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g l T A D E A M O R P O R I O S N I Ñ O S D E L I E G O I A S E G U N - I r u í d o s o ' í ' ' I A I N M I G R A C I O N I M P O R T A N T E R E D E l A Y U N T A M I E N T O 
EN E l C I E L O L A C A S A i D A R E M E S A | p r o c e s o | y L O S C E N - N I O N D E Y L A N U E V A 
J U P I T E R Y V E N U S D E B E N E F I C E N C I A D E L A M O N E D A 
L o s dos p l a n e t a s m á s 
br i l l an te s , e s t a r á n e n 
c o m j u n c i ó n e l j u e v e s 
15, p o r l a m a ñ a n a 
m m m m m m i 
HERIOS 
El que quiera v^i'los bien tendrá que 
levantarse a las cinco y mirar al lado 
je Oriente, y si el cielo está despeja. 
*, de nubes por aquel lado, verá los 
,s humoso5 luceros muy próximos 
entre sí. Venas estará con unos diez 
0 quince minutos a! Sur de Júpiter 
íuna mitad del diámetro de la Luna.) 
,ius, la diosa de la hermosura, 
tuvo amores con Júpiter y con toda 
la corte celestial pagana, y al cabo 
de miles de años, vuelve a sus corre-
rías con el padre de los dioses. 
Las fiestas de Ja-
tibonico 
La Comisión ancargada de la orga-
nización de las '-stas que se han de 
celebrar ei'dia 15 del presente en Ja-
tibonico con motivo de la toma de po-
sesión del nuevo Ayuntamiento de 
aquel pueblo, se ha servido invitar-
nos para que asistamos a las mis-
mas. 
Agradecemos la atención. 
La carretera de 
Guayabal a Martí 
La de Guayabal a Martí, «m Cama-
güey 
Una comisión de vecinos de Guaya-
bal. Camagiiey, que se encuentra an 
la Habana, gestionando de los Póde-
les públicos la concesión de ayunta-
miento para dicho pueblo, ha visitad:) 
U Secretario de Obras Públicas señor 
Viilalón, para darle las gracias po-
cua^o viene ha -iendo a fin de 
f." JoicLf a; 'a Crtil-stífa anteTnr'n 
tíftnada toquen a su fin. 
Con objeto de que la construcción 
d¿ esa carretera sea pronto un hecho, 
los vecinos de Guayabal han facilita-
do {rratoitamente al Gobierno cien 
carretas con sus yuntas correspon-
dientes, para que las utilice durante 
cinco días cada una en los trabajo* 
de la nueva vía de comunicación. 
Existencia legal 
Ha sido reconocida definitivamen-
te la existencia legal para uso pú-
blico, del Varadero que en el litoral 
do Casa Blanca, «e autorizó construir 
al señor Antonio García Cuervo, a 
quien se reconoce el traspaso hecho 
a favor de' la "Havana Marine Rail-
wav." 
U n r a s g o n o b l e y c a r i -
t a t i v o . P e t i c i ó n a to-
dos l o s h a c e n d a d o s de 
l a R e p ú b l i c a 
CREEMOS (¡HE EL RUEGO 
S E R í flUNOIOI v 
La noble señora Dolores Roldán 
viuda de Domínguez, Presidenta de 
la Junta Piadosa de damas de la ca-
•sa ue Beneficencia y Maternidad, 
nos envía para su publicación la si-
guiente circular, una prueba más de 
^ constante atención y del genero-
so impulso que guía a dichas señoras 
en auxilio del desvalido y el amor al 
prójimo. 
¿tacha circular está siendo ejiviada 
a todos los propietarios de centrales 
de la Isla de Cuba-
Dice así: 
Señor: 
Acogida con el mayor agrado y 
beneplácito por esta Junta Piadosa 
de Señoras la feliz y loable idea ru-
gerida por distinguidos señores ha-
cendados de la Isla, de donar a esta 
piadosa y benéfica institución algu-
nos sacos de azúcar de los primeros 
que se elaboren en sus ingenios en 
la presente zafra, por los prósperos 
y pingües resultados que de ella s-e 
esperan, no hemos dudado un mo-
mento en transmitir a usted este es-
pontáneo rasgo de generosidad y ca-
ritativos sentimientos, por si desea 
cooperar también a esa buena obra, 
favoreciendo a los desventurados se-
res que alberga esta, santa casa, con 
algunos sacos de azúcar de su im-
portárite 'y acreditado ingenio, los 
cuales se destinarán a la confección 
... - que a ta saiud y prosperi-
rlaci « e usted han de gustar. 
Dándote por anticipado las más 
expresivas gracias en nombre de los 
ti to wt) tísui institución y en el 
de la Junta Piadosa de Señoras, que-
dan de usted con la mayor conside-
ración sus atentas y s. s. 
Mariana Seva de Menocal, Presi-
denta honoraria; América Arias de 
Gómez, Vicepresidenta honoraria; 
Dolores Roldán, viuda de Domínguez, 
P'-psidenta; María P. de Tamayo, Vi-
cepresidenta; F^peranza Navarrete 
- T .4 i'íwera; Juana Egui-
leov de Rambla-, Secretaria; Vocales: 
María Luisa Saavedra de Pessiiio, 
Rosa Echarte de Cárdenas, Enrique-
ta W.- de Gómez Mena, María Gó-
mez de Cajiga, Amparo Alba de Per-
piñán. Clara Padilla de Planiol, Ma-
ría dalvo de Giberga. Elisa Marea-
dla de Cabrera, Esther Cabrera de 
Ortiz. Graciela Cabrera de Ortiz Ca-
no, Enma Cabrera de Jiménez La-
nier, Justina Casanova de Ortiz, Con-
desa de Buenavista, Susana Eche-
mendía de Medero, Mercedes Caba-
ñas de Medero, Concepción Escardó 
de Freiré, Serafina Cadaval, viuda 
de Alfonso, María Castillo de Gon-
zález Veranes, Amalia» Zúñiga de 
Alvarado, Matilde Eligió de Cuervo, 
Felicia Mendoza de Arósteguí, Ma-
ría Martín de Dolz. María Galarraga 
de Sánchez, Carmen Samper de Mo-
Uer,' Enma Castillo de Garmendia y 
Cristina Montero de Bustamante. 
V i n o a b o r d o d e l v a p o r 
a m e r i c a n o " M é x i c o * ' , 
e n t r a d o e n p u e r t o e s t a 
m a ñ a n a . 
I N T E I 1 E S Í N T E S NOTICISS 
DEL PUERTO 
Directo de Nueva York llegó hoy 
por la mañana el vapor "México" QW 
la Ward Line con carga y 66 pasa- i 
jeros. 
En primera dase llegaron en este 
buque el abogado señor Gabriel Suá- j 
rez Solar y scfwa. que ha sido nom- \ 
brado Secretario de la Legación de i 
Cuba en Caracas (Venezuela) hacia 
cuyo lugar seguirá en breve viaje; | 
el comerciante español señor Emete- j 
rio Menéndez, el estudiante cubano ¡ 
señor Darío Durán, el banquero 
americano Mr. Robert W. Shaw, el [ 
periodista irlandés Mr. Myles J. Mur. | 
ph'y, el ingeniero americano Mr. Ed-
ward J. Zuackenbush, el sobrestante 
cubano señor Mauro C. Moreno. 
El abogado señor Raúl del Barrio, 
el artista M. Francés Tarbor, Mr. 
George G. Gates, el fabricante John 
Lucas, comerciante José M. Díaz, el 
publicista Mr. George M. Slocura y 
señora; la señorita cubana María J-
Losada la artista Paila Daza, el 
agente Juan A. Cabassa y otros. 
También llegó en el "México", se-
gún habíamos anunciado, la segunda 
remesa de la moneda cubana formada 
por 1 cuñete con 75 mil pesos en oro, 
80 cuñetes con moneda de plata y 24 
cuñetes con monedas fracionarias, no 
especificando el manifiesto de carga 
T R O S R E G I O N A L E S L O S L I B E R A L E S M O N E D A C U B A N A 
E l G o b i e r n o d e a y e r y 
e l de h o y . - I d e n t i d a d de 
p r o p ó s i t o s . - P r o t e s t a 
q u e se i m p o n e 
I n s t r u c c i o n e s a l a l c a l -
de sobre e l n u e v o p u e r 
d e l M a r i e l . - E l c o b r o 
d e l i m p u e s t o 
LA I N D U S T B I H E Lü I N - Ü U C I O CUIDADi CON LOS 
A la parte dispositiva del decreto 
de 6 de Noviembre de 1905 precede , 
un preámbulo del que lomamos en-
tre otros los siguientes consideran-
dos: 
"lo.—Que las ventajas que con la 
intervención de la "Liga Agraria" ob-| 
tiene el inmigrante, servirán de es- ¡ 
tímulo para acrecentar su número, 
y que su inmediata y justa coloca-
ción y su salida directa para el cam-
po aminoi'an las ocasiones de ser 
explotados o de tener que vagar por, 
las calles de la población y de con- ¡ 
vertirse, por consiguiente, en carga I 
pública; 
"2o.—Que es deber del Gobierno i 
procurar por todos los medios posl-: 
bles que los inmigrantes realicen los j 
propósitos con que vienen al país, y | 
que son los mismos a que aspira laj 
oñeina creada por la Liga Agraria, 
de acuerdo con las sociedades regio-1 
nales y de beneficencia establecidas 
en esta capital." 
Es decir que, el Gobierno de 1905 , 
se proponía para con el inmigrante, ' 
r_ lo mismo que venía haciendo o pro- i 
POR PERJURO SE LE EXIJE hacer rift acuerdo con los Cen-1 
FIANZA DE DOCE MIL PESOS.-ltros Regionales v Sociedades bené- i 
Frank Safford, testigo principal de \ ficaS) la Liga Agraria. 
Miss Rae Tanzer, en la identificación j N0 era el deseo de aquel Gobierno j 
del ruidoso pleito que se sigue contra cubrlr la fórmula con el recibo de ; 
Janes Q. Osbome, ex-fiscal de New Un Sanatorio, sino facilitar al inmi-i 
York, por insistir dicho joven que fué! grante su fácil salida para el cam 
el total del dinero, pero según la TU- j él qi¿en firm6 el ^ , ^ 0 de un hotel i p0 v evitar la ocasión de que sea ex-
ta del Banco Nacional son en total | ^ donde la llev5 ha sido gentenciado I piolado. Ahora que servicio tan im 
250,000 pesos, 
EL 'TENEDORES" 
De Nueva York llegó esta mañana 
el vapor "Tenedores" de la flota blan-
ca con 22 pasajeros para la Habana 
y 15 en tránsito para Colón y Puerto 
Limón. 
Entre los primeros llegaron el ho-
landés Mr Jacubus de Jager, la pro-
fesora cubana aeñora Eva Toulon, ios 
americanos Robert Redfield y seño-
ra, F. Corliés Morgan y otros. 
EL "MASCOTTE" 
Para Cayo Hueso salió esta mañana 
«el vapor 'Mascotte" llevando 24 pa-
sajeros, de los que van en cámara los 
señores Eduardo Puentes, Enrique 
Bonovia y señora, el chileno señor 
Marto González, el portorriqueño S>-. 
E. Saidane, Sr. P. Alvarez, señora M. 
Geraldine, L. G. - Lámar y otros tu-
ristas. 
EL FÉRRY-BOAT 
Con nueve carros de carga general | 
y 16 vacíos para tomar piña en 
puerto, Uegó 
a prestar fianza, por haberse contra- portante no existe, sucede todo lo 















RebaiaTin efecto Pa¿os con bonos 
I Se ha dispuesto el pago con oonos 
Se lia dejado sin efecto la rebaja ; del Tesoro, a varios acreedores por 
de 33 por 100 introducida en la con- distintos conceptos en las provincias 
dignación de S20,000 para reparacio- | de Pinar del Río. Camagiiey y Ma-
jes de edificios de Instrucción Pú-j tanzas, por las sumas de $17,193, 
Mica. i $13.802 y $S,162 respectivamente. 
CARICATURA EXTRANJERA 
E L L E O P A R D O I N G L E S Y E L A G U I L A A M E R I C A N A 
esta mañana 
West el ferro-boat "Henry 
gler". que volvió a salir a 
horas para el mismo lugar. 
EL "SONGA" 
De Norfolk con cargamento da • 
carbón mineral Uegó esta mañana | 
sin novedad el vapor noruego "Son-
era." 
EL 'SAN JOSÉ" 
Este vapor de la flota blanca salió 
esta mañana para Puerto Limón, lle-
vando la carga que trajo en tránsito 
de Boston. 
¿ N VATE AMERICANO SIN BAN-
DERA.—ES DETENIDO FREN-
TE A CAPITANIA.—SERA M I L 
TADO. 
A las 9 de esta mañana entró en 
puerto el pequeño yate "Mars," ma-
trícula de Füadelfiír., que venía sin 
bandera de nacionalidad y sin bande-
ra sar'taria. 
Ei Semaforista del Morro al ver 
entrnr esta embarcación, desconocida 
en e.vie puerto y pensando pudiera 
ser algún buque filibustero, avisó a 
los piáctícoa del Puerto por lo que 
al pasar frente a la Capitanía fué 
mandada a detener, pasando a bordo 
el práctico señor José Toro que le 
fondeó en la parte interior de la ba-
hía y en donde fué visitada después 
por "el médico del puerto de turno, 
doctor Ruiloba. 
El "Mars" ha venido sin documen-
tos ni patente sanitaria, por lo que 
se le impondrá una multa. 
A bordo vienen seis personas, cua-
tro como pasajeros y entre éstos f i -
gura su propietario el comerciante 
americano Mr. Joseph B. Chaefant y 
su esposa. 
Este manifestó que venían de Key 
West y en viaje de recreo a la Ha-
bana. 
El "Mars" es un yate de 22 to-
neladas y tiene aparejo de vela y mo-j 
tor . de gasolina. Además ti^ne un 
pequeño cañón para salva? en la cu-
bierta. 
EL "CHALMETTE" A NEW OR-! 
contrario; esto es se entorpece la sa-
I lida de} inmigrante y se le pone en 
' la necesidad de tener que sufrir iní-
: cuas explotaciones. La industria de 
, agentes de inmigración tropezaba an-
; tes con una competencia invencible, i 
i con un enemigo formidable que era 
'el régimen de. protección efectiva de ; 
i las sociedades regionales de acuerdo i 
con la Liga Agraria. Hoy esa indus- • 
tria está en todo su vigor, es tal vez 
! lá más floreciente en el país, la úni-; 
; ca que se ve preferida por la acción , 
oficial. Antes los centros regionales 
amparados en la legitimidad de su 
I representación, representaban algo 1 
j ente las oficinas del Estado, hoy cual-
¡ quier dueño de botes o agente de' 
i fonda, tiene más representación y; 
¡ más influencia en las oficinas públi-
; cas que el delegado de una sociedad 1 
' constituida por veinte o cuarenta mil j 
asociados. 
No faltará quien se asombre al sa- | 
| ber que estas cosas ocurren y tam-
^ , poco faltará quien no comprenda co-
; mo puede significar más representa.-
LA FLOTA AEREA ALEMANA rión un industrial que tiene por pro-
Pa.-ís. 14. ''fesión buscar la ley con fines lucra-
El Secretario del Conde Zcppelin 1 tivos que, el delegado de una socie-
dice que la flota aérea alemana com-¡ dad cuyos fines son precisamente lle-
prende 1366 unidades, de las cuales j var a la práctica el espíritu de las; 
36 dirigibles han sido puestos fuera i leyes. Todo esto podrá constituir un 
de combate desde que empezó la jíue- sistema de anomalías inexplicables 
rra, pero han sido repuestos con dentro de un régimen de moralidad 
nuvos modelos. ' administrativa; pero es fatalmente 
Para el 15 del mes de Julio pró-j cierto. Existe una marcada benevolen-f 
ximo se entregarán quince barcos aé- cía para con los agentes particulares l 
reos de tipo altamente perfecciona-. y una mortificante hostilidad para' 
do, todos blindados y capaces pa- j con las representaciones de las socie. 1 
ra llevar dos toneladas de explosi- dades regionales. Si en el primer j 
voŝ  . j caso los favorecidos corresponden t 
Con estos barcos aéreos se podrá 1 siendo igualmente benévolos v crean-' 
emprender con toda seguridad, cual- do una situación de cordialidad, dp 
quiera que sea el tiempo, expedido-1 afectos mútuos y de recíprocas bon- \ 
nes muy importantes contra Londres. ¡ dades, en el segundo, los delegados 
Se tiene en perspectiva una verda- oe lofi centros, que tienen re? amen-
dera guerra aérea, con el proposito j t0 que observar v superiores que obe-
dé atacar a Londres con dos 1 loras j docei. no pUedei, hacer más que lo i 
aéreas, cualesquiera que sean las con- que han he<,ho dirigiéndose a sus res- ! 
secuencias, probablemente en el mes | pect¡vos presidentes, exponiéndoles la! 
de Agosto, iniciándose entonces la | 8¡tuación ridicula que se les ha crea-1 
formidable ofensiva que el Kaiser 
ha ordenado. • 
¡ AUDACIA DE UN DESTROYER 
i INGLES 
| Atenas, 14. 
Un destróyer inglés, con mayor 
atrevimiento que nincmi otro barco 
de la escuadra aliada, penetró en los 
Dardanelos hasta una distancia aquí 
no alcanzada; pero la niebla y 
ia humedad han demorado e infe-
rrumpidn toda ulterior operación na-
, val; imposibilitando asimismo las ex-
\ ploraciones o reconocimientos aéreos. 
SIGUE EL FRACASO DE LOS DAR-
DANELOS 
Constantinopla. 14. 
Los fuertes de los Dardanelos cao-
saron serias averías a un crucero y a 
un torpedero do la escuadra aliada, el 
lunes. 
Varios barcr.tj penetraron en e| Es 
trecho y tomaron pnrlc e" el bombar-
(PASA A LA ULTIMA PLANA) 
Traspaso recono-
cido 
Tt'ngo el honor de citar a nombre de 
la Comisión de Reprssetantes desig-
nada por el Comité Ejecutivo de Vs. 
Asamblea Nacional del Partido Libe-
ral, a los señores representantes per-
tenecientes a dicho Partido, para la 
reunión que tendrá lugar, mañana 
jueves 15, a las diez a. m. en la bi-
blioteca de la Cámara, con el objeto 
de dar cuenta de las últimas gestionas 
realizadas para la constitución de la 
Mesa de la Cámara y tomar los 
acuerdos que se estiman pertinentes. 
Habana, 14 de Abril de 1915. 
Rogelio Díaz Pardo. 
Con motivo de la ley del Congreso 
habilitando el puerto dei Mariei para 
el comercio de importanción y ex-
portación se ha informado al Alcalde 
Municipal de dicho término por la 
Secretaría de Gobernación lo siguien-
te: Que puede, desde luego, proceder 
el Ayuntamiento al cobro del impues-
to de flete y navegación que autoriza 
la Ley Municipal. Que el producto 
de dicho impuesto podrá utilizarse en 
el presupuesto de 1915 a 1916, siem-
pre que en el proyecto resulten ma-
yores los gastos que los ingresos cal-
culados y que en caso de estar nivela-
dos ambos d̂ -ben llevarse a depósito 
las cantidades que se recauden: Que 
para fijar el cálculo probable de in-
gresos se deberán tener en cuenta el 
número y clase de embarcaciones qu ; 
puedan inscribirse en aquella Adua-
na, a fin de evitar que resulte exce-
sivo el cálculo que se haga. 
El señor Secundino Rodríguez, ven-
dedor de hielo, llama la atención de 
sus parroquianos del Vedado para 
que no seán engañados por una parti-
da de timadores que pululan por 
aquella barriada y que se dedican a 
cobrar cuentas falsificadas, de cuyos 
actos ya tiene noticias la Policía Se-
creta. 
j do en el departamento de inmigración 
donde sus servicios resultan inútiles. 
Ya no son los delegados juguete 
de intemperancias de funcionarios 
que están obligados a. considerarlos 
y ampararlos en su derecho, hoy son 
las sociedades mi-smas las que resul-
tan desairadas y desatendidas. 
Cuando pasen los problemas de or-
cî n interior que hoy por hoy preo-
éiipao a la mayor parte de estas so- j 
ciedades y sus directores puedan f i -
jar su atención en lo que pasa a la 
llegada de los inmigrantes, es seguro 
que tomarán acuerdos radicales y 
ninguno tan acertado como la retira- i 
da de los delegados por falta de ga. i 
rantías para el cumplimiento de la 1 
ley de inmigración por parte de la j 
Secretaría de Agricultura. 
La Srá. Da Gama i 
En el vapor "Pastores," llegará ma-
ñana a este puerto, de paso para; 
Washington, la señora Da Gama, es-
posa del Embajador dei Brasil en los 
Estados Unidos. 
Obras sanitarias 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretaría de Gobernación, se ha 
comunicado a la de Sanidad que el 
Ayuntamiento de Guamacano, ha 
acordado consignar en el Presupues-
to venidero, Las cantidades necesa-
rias para acometer las obras de Sa-
nidad cuya ejecución le ha sido re-
comendada. 
En cuanto al de Santa María del 
Rosario, se advierte al propio depar-
tamento, no haber procedido a la for-
mación del Presupuesto ordinario. 
Juegos de bolos 
El spñor ['"rank Munsch ha snlicr-' 
1a<lo Ucencia de la Alcaldía para ins-
talar un taüer de mecánica sin fun-
dición en Acosta 109. 
También ha solicitado autorización 
el señor Ricardo Amautó para insta-
lar un jue/íro de bolos en Zulueta y 
Dragones. 
EL SEÑOR REGIS DE OLIVETRA 
El distinguido diplomático traslada 
su residencia. 
El Excmo. Señor Raúl Régis de 
Oliveira, Ministro del Brasil, acredi-
tado en Cuba, en unión de su distin-
guida esposa, ha trasladado su domi-
cilio de la. Maison Royale, al Hotel 
Inglaterra. 
i S e a c l a r a per fec t&m en -
te l o d i c h o p o r e l e x -
per to M r . C h a r l e s A . 
C o n a n t . 
flmWOEL S E -
ÑOR í m e 
Esta mañana el Alcalde Municipal, 
general- Freyre Andrade, hablando 
i con los i'cpórters acerca del proble-
! ma dé ia moneda nacional, le^ dijo 
que a su juicio no puede existir pro-
blema con respecto a la plata; porque 
el movimiento monetario dn Cuba es 
superior a la cantidad emitida, y que 
ninguna moneda de la cual haya eál 
ca.soz—como en este caso— puede 
tstar depreciada. 
Se trata, scnclUamenle, en este ca-
|so de una duda que se basa en pro-
blema ficticio, seguramente en la 
I creencia do. que el decreto de la Se-
i cretaría de Hacienda sobre el ocho 
i por ciento establece una diferencia 
1 de valor entre el oro y la plata. 
También dijo el Alcalde que la pla-
' ta y el oro se aceptarán en el Muni-
: cipio con el valor a la par en el pa-
go de las contribuciones, y que úni-
camente se hará la advertencia de 
, exigir oro cuando los pagos pasen 
i de diez pesos, aceptándose en ese ca-
j so hasta el ocho por ciento plata. 
Y que para e] pago de los emplea-
dor, a fin de que éstos tengan las dos 
1 clases de moneda para Sus gastos 
. mayores y menores, se les dará can-
i tidades de oro y de plata, de acuerdo 
i con la ascendencia del haber y con 
i la existencia en las cajas municipal 
j les. 
En el segundo párrafo de las mani-
i festaciones del Experto Mr. Charos 
A. Conant, que publicamos en la edi-
; ción de la mañana de hoy, al expre-
sar que así el oro como plata del 
I nuevo cuño nacional serán recibidas 
por el Gobierno en toda clase de deu-
; das se omitieron estas palabras: con 
excepción de la renta de Aduanas e 
: impuestos del empréstito. 
También en el último párrafo, don-
j de dice las rentas del Estado admisi-
i bles en plata ascienden según la úl-
timo estadística a $19.164.000 debió 
decir $9.164,000. 
El Secretario de Hacienda ha en-
viado al Alcalde ejemplares de' 3U 
• aviso pobre la circulación de la mo-
neda nacional, para que proceda a 
ordenar su coolcación en los lugares 
públicos. 
Por haberse ins-ertado ya dicho avi-





El Secretario de Estado, doctor 
: Desvernine, se entrevistó esta mara-
|na con el Secretario de Hacienda. 
¡ñor Cancio, tratando sobre el inciden-
| te del Encargado de Negocios de 'a 
i Argentina, señor Pórtela. 
I El doctor Cancio a ordenado al 
Administrado'- de la Aduana, señor 
Despaigne, que abra una investiga-
ción . 
CAMARONES E NMAL ESTADO 
L E l jefe de la Sección de Goberna-
ción, señor Roig. con noticias de que 
habían sido importadas de Tampa 17 
caja,s de camarones en mal esetado, 
; consigna<las a Julián Latando, se 
; constituyó en el Mercado de Tacón, 
I ocupando la mitad de las cajas refe-
; ridaa. Iva otra mitad fui ocupada en 
j el depósito de hielo de Agruila 181. 
Los camarones fueron decomisa dos, 
\ dándose cuenta al Alcalde de la in-
I fracción para la imposición de las 
I muiltas correspondientes. 
LEANS. 
—No me mires de ese modo; que no eres tn el pajarraco 
41» e trato yo de cazar. , - -
(Punch, de Loiidros.) 
Al medio día de hoy sale para New 
Orleans el vapor correo 
"Chalmette" que lleva 64 
casi todos americanos y carga gene-
ral entre la que figuran 21 cajas con 
efectos cubanos para la Exposición de 
San Francisco de California y 5,000 
sacos de azúcar. 
EL "MI A M i -
Desde pasado mañana, volverá a 
reanudar sus viajes de Key West a 
la Habana, el vapor "Miami:' que sus-
tituirá al "Mascotte." 
Se ha reconocido fl traspaso rea-
lizado por el señor Torcuato Kuiío-
ba. de la concesión otorgada para ve-
llenar la finca "Playa Alegre" en el 
americano j puerto de Cienf uegos. 
pa-sa jeros, 
Autorizaciones 
La "Sugar Company," ha sido au-
torizada para construir un mueble j 
para uso privado en la ensenada de 
"Mayanavo." 
Los señores Echevarría y Compa-
ñía, han sido autorizados también pa-
ra construir un muelle en las márge-
I nes dei río "San Juan" (MatanzasL 
Comisión extin-
guida 
Se declara extinguida la comisión 
nombrada para estudiar los trabajos ' 
del acueducto de Santiago de Cuba. 1 
Desaparecido 
Ra món García Gómez, de Lampari-
lla 94, participó ayer a la Policía [a 
desaparición de su hermano Ovidio, 
que trabajaba *n una vidriera que es-
tá situada en San Lázaro. 
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E D I T O R I A L 
e c m o D ü $ ü i u e n D i 
E a su último mensaje al Congreso, el señor Presidente de la Re-
pública manifiesta que se encuentran pendientes de aprobación en 
el Senado varios arreglos y convenios internacionales, y que si-
guen en tramitación las negociaciones entabladas para ^ la cele-
bración de tratados comerciales entre Cuba y las Repúblicas de 
Chile, Haití v Venezuela, así como los proyectos de convenios para 
regular el cambio de giros postales entre Cuba y Francia, Chile, 
Costa Rica, Inglaterra, Italia y las colonias británicas de las A n l r 
llas y las Islas Hahamas; que se encuentran en idénticas condicio-
nes ías iniciadas para el canje de bultos postales que estaban ya on 
tramitación con los Estados Cuidos, Gran Bretaüa, Costa Rica y Chi-
le, v que sigue en estudio un convenio con los Países Bajos relativo 
a la represión de las falsas indicaciones de procedencias de mercan-
ías. E n cambio se guarda, absoluto silencio respecto al proyectado 
uodus viveudi con España, no obstante estar pendiente la respues-
ta del Gobierno de la Habana a las contraproposiciones hechas por el 
&abinete de Madrid. 
Lo hemos dicho varias veces y ahora lo repetimos de nuevo- US 
inexplicable el silencio por parte del Gobierno respecto a un arre-
•río que tiene a su favor el apoyo de todas las corporaciones come!-
ciales e industriales del país, y que resulta favorable para el mismo. 
Si es que no se quiere concertar o no conviene a las miras del Gobier-
no por razones que éste no quiere decir—si es que las tiene, que no 
creemos que existan— ese pacto comercial, que se diga de una vez 
y sepan dichas corporaciones y los industriales y agricultores cuba-
nos a quienes el convenio favorecería, que no deben ocuparse más de 
esc asunto. -n i • 
Pero habiendo insistido recientemente, la Unión de Fabrican-
tes de Tabacos y Cigarros sobre la necesidad de que se llegue con ra-
pidez a una resolución y habiéndose hecho la manifestación oficial 
de que se esperaba los informes solicitados de la Comisión de E s -
M dística y Reformas arancelarias—la cual ni siquiera se ha consti" 
tuído—parecía natural que algo se dijera de ello en el mensaje pre-
sidencial. Se habla de toda clase de convenios y tratados con nume-
rosos países, y nada se dice del que interesa prineipalélente al país, 
del único urgente, del que es más necesario. Y entre tanto el Go-
bierno de España está aguardando una respuesta, que no llega. 
Pero a la postre allí se resignarán fácilmente al silencio, pues las 
importaciones españolas en Cuba continúan siendo relativamente 
considerables. Ue lo que se trata es de que sean igualmente consi-
derables las importaciones de Cuba en España: pero esto, por lo 
que se-ve, no le preocupa al Gobierno cubano; aunque preocupe, y 
grandemente, a los productores de este p a í s . . . 
E s realmente incomprensible, lo decimos con pena, que jse pro- I 
ceda así en una cuestión que no es solo de interés para España, sino | 
también, y en mayor proporción, para Cuba, como lo demuestran los 
informes de las Corporaciones y los cálculos estadísticos. Bien sa-
bemos que esc arreglo, como el tratado de Comercio que primera- j 
mente se intentó celebrar, tiene la enemiga en algunas de las altas I 
personalidades del Gobierno, las cuales se escudan en no sabemos ; 
qué principios económicos que.se traducen a la postro en perjuicios 
para el. país: pero ello no es suficiente para que deje de hablai-se 
de] asunlo en un documento como el mensaje, para indicar la sitúa-1 
ción en que se encuentra el expediente iniciado al efecto y jas ges-
tiones que han debido hacerse para removerlo: porque no tiene, ex- | 
plícación que si para el modus vivendi con España SP hace indispen-1 
sable el informe de determinada comisión, para los demás pueda y ! 
deba prescindiré de ese trámite, dilatorio en sumo grado, pues la j 
pntid'ad cuyo dictamen se espera no ha funcionado aún desde que! 
fué creada y no tiene trazas de funcionar en larga fecha. 
CHORIZOS Y M O R C I L L A S 
" L A L U Z " , D E A V I L E S 
L o s m e j o r e s q u e se i m p o r t a n e n C u -
b a , p o r l a p u r e z a d e sus m a t e r i a l e s y 
p o r s u e x q u i s i t o gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien surti-
das de la República, 
receptores: G O N Z A L E Z Y S U A R E Z . 
B A R A T I L L O , 1/ H A B A N A . 
C U B A 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L l S T i 
D E A L Q U I L E 1 » . U I L E R 
Servicio al minuto a todas horas del día y de lanochea los miSmc 
Garage del Vedado: calle 5 ! . No. 22 { J g g ^ 
Garage de la Habana: calle GERVASIO, No. 1 «4 . -TELEFONO A 
P I D A N S E L A S T A R I F A S . 
B a t u r r i 
Estudiando la campaña, confrontaiulo 
armamento y sumando las dotaciones 
de cada unidad táctica en ambos beli-
g-orantes? 
El resultado de mis afanes por una 
buena información destruyendo el en-
gaño a que nos querían someter, no 
era ciertamente el mejor estímulo 
para continuar rompiéndome los co-
dos. 
Hará unos dos o tres meses, cuando 
los duelos de artillería eran diarios 
en el fa t ro occidental de la gruerra, 
dije que era un error eso de "hemos 
demostrado superioridad sobre la ar-
tillería alemana". 
A nada conduce esa superioridad, 
porque el objeto de la artillería no 
es otro que contener el avance do la 
infantería enemiga y proteger el do 
la propia. 
En esto criterio abundan casi todos 
los autores y muy particularmente 
los franceses y en ellos me inspiré 
para hacer semejante afirmación. 
Eran, pues, los más prestigiosos mili-
tares franceses quienes afirmaban 
EN U 
DE 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
DIARIO DE LA MARINA 
TI 





Golominas y C e . 
SAN RAFAEL, 3 2 , 
c o m p l a c e n á t o d o s s u s 
f a v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n * r e t r a t o s 
b u e n o s d e s d e U N p e s o 
l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s 
f o t o g r á f i c o s ^ R o d a k " 
y o t r o s a c r e d i t a d o s f a -
b r i c a n t e s . 
que un disparo de cañón que no tenga 
tomo consecuencia inmediata ayudar 
el avance de la infantería, es disparo 
perdido. Y como este frente paralelo 
y esp duelo de artillería inutilizaba 
la maniobra y nada so sacaba en lim-
pio, argumenté en contra de lo quo 
juzgaba un error. 
Pues lo mejor que me dijeron no 
puedo escribirlo aquí. Calculen cómo 
sería lo peor. 
Y no comprendían los muy mente-
catos que mi criterio era el mismo de 
los grandes escritores franceses, d^ 
quienes he aprendido no poco de lo 
poquísimo que sé, 
¿Comprende used ahora el que sin 
fiarme cuenta haya ido inclinándome 
al campo- alemán en fuerza de argu-
mentar y de rebatir a mis ignorantes 
impugnadores? 
Escribiesen todos como usted y co-
mo muchos que me han honrado con 
sus atinadas reflexiones desde el pun 
to de vista francés, y a buen segui'o 
que hubiese levantado tanto la voz; 
pero esto no es de extrañar si tene-
mos en cuenta que por cada persona 
educada hay cien ineducadas, y por 
cada persona ilustrada hay un millar 
de ignorantes. 
G. DEL R. 
umm DE PÜEITE 
La garantía o prueba mejor que 
1 puede darse a cualquiera, de que Fu-
i laño es, o será pronto tan fuerte co-
j mo el que más, es decir, que toma las 
; grajeas flamel, el remedio seguro 
| contra la neurastenia sexual. 
Las grajeas flamel, se toman metó-
i dicamente y en ciertos casos. 
Las venden Sarrá, Johnson, Taque-
¡ chel, doctor González, Majó y Colo-¡ 
Por los Juzgados 
CAIDO DE UN PUENTE 
En la casa de salud "La Purísima" 
ingresó ayer Genaro Pacheco y To-
rres, el que presentaba una contusión 
en el pecho, otra en el hombro iz-
quierdo, otra en el brazo derecho, es-
coriaciones en el ¡mentón v fractura 
de la quinta costilla del lado dere-
cho. 
^ El lesionado manifestó cruc las le-
siones que presenta las sufrió al pasar 
por el puente conocido por puente "Ga 
lop-e", enti-e los pueblos de Artemisa 
y Candeüaria, con una carreta de ca-
ña y caerse del puente a un terra-
plén. 
ROBO 
nuel Schwartzman, domiciliado 
en Gloria 143, le robaron durante la 
noche anterior un reloi. una cadena 
y un peso plata, todo lo cual estima 
en $15. 
E L 
Nota simpática: la inauguración del 
Pabellón de Cuba en la Exposición 
Ule San Francisco de California. Un 
; discurso patriótico de Loinaz del Cas-
! tillo, aplaudido por la enorme cbncu-
I rrencia. Las notas del Himno Cuba-
|no confundiéndose con las del amen-
•cano, al ser izadas las dos banderas 
amigas. Recepción en el interior del 
! Pabellón; burras entusiastas; since-
ros vivas a la republiquita y a la 
i gran nación; la mayor cordialidad, el 
! más legítimo júbilo en todos. Eso es 
! bello. 
Desde aquí felicito a Loinaz y a sus 
: compañeros en aquella misión que nos 
. bonra. Y también tengo humildísimas 
congratulaciones para el pueblo gi-
gante que, con esa Exposición, so-
lemniza la realización de una obra in-
conmensurable de civilización y graü-
Ideza: la apertura del Canal de Pana-
mávobra por la cual tal vez faltaron 
un'tanto los Estados Unidos a la co-
rección internacional, pero cuya tras-
cendencia en el desenvolvimiento de 
la humanidad todo lo atenúa, lo ex-
plica y lo embellece, 
* « 
La casualidad pone en mis manos; 
mejor dicho, la caoualidad no: el ta-
lentoso profesor vasco Menéndez 
Areizaga lo pone, un ejemplar, el úl-
timo, de Música, la hermosa revista 
profesional que dirige Cosculluela. Y 
a fe que he sentido viva satisfacción 
al conocer esta publicación propaga-
dora del divino arte entre nosotros. 
Eñ la portada figuran los retratos 
de trece virtuosos, de trece artistas, 
a quienes Cuba debe, admiración a los 
vivos, recuerdo de amor a los muer-
tos porque contribuyeron mucho a' 
prestigio cultural del país. 
Espadero, Brindis, White, AlVerti. 
ni. Arizti, Cervantes, Bosquets, Jimé-
nez y Marín Varona; y Edelman y 
Desvernine y Anselmo López y Pey-
rellade honra y prez dieron a la so-
ciedad cubana con sus obrac i 
con sus ejecuci6n los otros V05 ^ 
cacion con que se dedicaron 
nar música alfninnc-, a c*,*. ñar música algunos; arr-
gún la frase vulgar, eduVi. ^ 
l3E fie, ras, y sin embargo dista 




del egoísmo; cnfeni.os^S 
curable indiferencia por la ZÍJ* ^ 
vación. proPia 
Profusos grabados conttéJ-
numero de Música; foto-vaft e^ 
profesores y. de' aventajado* T , d« 
los, y el historial de instituí1Sci^ 
mo la Banda Municipal de -.nr 51 Co' 
nacidas de un entusiasmo, d í f f l ^ 
por la pobreza del medió'y ' mfla3 
das con decoro y relativo ¿ v u ^ 
una voluntad muv vasca nuP f pPr 
servicio de una causa buena ^ 
Y ahí menciones iustac 
bert de Blanck p a r a ' o r f e / p ^ % 
de, Masnera, La Torro, la Chlll11" 
'a Mora, la Izquierdo y "uanto ^ 
educan jóvenes y niñas, y aM oníS 
nes acerca de las necesidades ffll 
te musical en Cuba y su "fl 
Repito que buena esta ^ J L 
profesional. Sm embargo, aDosfT? 
doble contra sencillo a qm nn " ¡ i 
tan leída como lo fueron otras fr?* 
camente inmorales 
Es fenómeno de psicología tropj. 
cal 
A un mi lector de Cruces: su ni», 
doso encargo ha sido entregado T¡« 
mí a la señorita A, Q, obrera de ai 
pueblo, tuberculosa y en miseria T 
gún sus cristianos deseos. " MncW 
gracias. ^ 
• J- N. ARAMBURu, 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
OBSERVATORIO NACIONAL 
13 Abril 1915. 
. Observaciones a las ocho a. m. del 
meridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: s 
Pinar, 762,73; Habana, 762.60; — 
Matanzas, 762,65; Isabela, 761,33;— 
Santa Clara, 761.58; Camagiiey, 760. 
72; Santiago, 759.37. 
Temperaturas: 
Pinai*, del momento 20o4, máxima 
31o8, mínima 18o0, 
Habana, del momento 23oO, máxi-
ma 25o8, mínima 21o0. 
Matanzas, del momento 23o8, má. 
xima 26o4, mínima 17o8, 
Recibimos menstialmente TIPOS NUEVOS 
EXPOSICION: 
R E I E N A , 1 2 . 
A U T O M O V I L E S 
P a n h a r d e t L e v a s s o r . 
P A R I S 
UNICOS REPRESENTANTES PARA CUBA: 
Z á r r a g a , M a r t í n e z y C í a . 
H A B A N A 
Isabela, del momento 23OÜ, máxi-
ma 26oo, mínima 25o0. 
Camagiiey, del momento 20oS, má-
xima 27o0, mínima 20o8. 
Santiago, del momento 25o6, má-
xima 30o0, mínima 24o0. 
Viento, dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, N. flojo; Habana, N E . 5.4; 
Matanzas, N E . 3,6; Isabela, NE. fio 
jo; Santa Clara, N . 3.6; Camagiiey, 
N . flojo; Santiago; NE. id . 
Lluvia en milímetros: 
Por espíritu de justicia. La ignorancia 
imperante. Opiniones de los 
críticos franceses. 
Quizá tenga usted una parte de ra-
zón, señor Cordial, en la pequeña par-
cialidad que me achaca en favor de 
los austro-alemanes; pero si alguna 
hubo, créame que más bien obedeció 
a la sinrazón con que fui combatido, 
quo a un verdadero espíritu de par-
cialidad. 
De nada me sirvieron protestas de 
ninguna clase, ni mi artículo "Alma 
latina" en el que demostraba palpa-
blemente mis simpatías al francés. 
Los quo me combatían con todas las-
armas, usando hasta de las ilega.os, 
estaban ciegos, y en su apasionamien-
to querían arrastrarme levantando 
como pendón el lema de que "el que 
no está conmigo, está contra mí". 
Ni estaba con ellos, ni contra ellos. 
La justicia reclamaba sus fueros y 
pugnaba con mi conciencia lo de lla-
niar bárbaro al Kaiser, salvaje al 
pueblo alemán y militarizada una 
nación que cuenta con filósofos pro-
fundos, con científicos eminentes y 
ion verdaderas notabilidades en todos 
los órdenes del saber. 
Cierto que son muchos los cuarteles 
riue hay en Alemania; pero también 
abundan las escuelas, las granjas 
agrícolas, los Ateneos y las Acade-
P A J I L L A S 
I N G L E S E S 
ULTIMA CREACION 
Tress y Ca., London 
Esta casa tiene un GRAN DE-
PARTAMENTO DE EQUIPAJES 
DE VIAJE. 
1". Collía y Fuente, 
Obispo, 32. 
Teléfono A.2316. 
C 16^1 In. 7 a 
. mías de Ciencias. Y porque así hablé 
y así dije, arrojaron sobre mí toda la 
j inmunda lava que la procacidad pro. 
I duce cuando ge esconde cobardemente 
en el anónimo. 
i Cada injusticia, cada villanesca ac-
! ción, era un factor más que contri-
I huía a excitarme Y tal vez por esto 
¡ hube de decir una vez que si me 
| aproximaba al campo alemán, más 
j bien era empujado por la ignorancia 
i e inconsciencia de ciertos francóí'i-
I los que por natural inclinación. 
Agregue a esto el conocimiento que 
1 tengo del pueblo alemán y la admira-
ción que poi- él siento, y ahí tiene 
usted explicada esa pequeña parcia'L 
dad de que me habla. 
Por otra parte, se me han rebatido, 
poniéndome de ignorante y de bruto, 
cosas que conozco tan a la perfección 
como pueda un católico conocer el Pa 
i dre Nuestro. Y "esto, rebatido por im-
I béciles que no saben escribir, que des-
i conocen la historia, y que a duras pe. 
j ñas señalarían a España en un mapa 
i después de mucho titubear, créame, 
I señor Cordial, que indigna y saca da 
j sus casillas al mismísimo Job, proto-
j tipo de la paciencia. 
Hablaba yo de la superioridad de 
líos fuegos de la artillería alemana y 
mo quisieron comer p«Tque los cables 
1 acusaban diariamente lo contrario. 
Pues el cable mentía descarada-
| mente, porque las noticias eran falsas 
jo tendenciosas. Confundían la supe-
| rioridad del cañón de siete y medio ¡ 
franoés sobre el de siete con seis ale-
mán, porque ignoraban que los alema ¡ 
nes tienen tres líneas de baterías, la | 
primera de siete con seis y las otras 
dos con cañones y obuses, de 15 y 12, 
¿Cómo luchar con ventaja en esta 
forma cuando los cañones franceses 
por su alcance, no pueden batir las 
dos últimas líneas de baterías alema-
nas? 
Pues había de ser mentira lo «qua 
afirmaba yo y cierto y muy cierto lo 
que el cable comunicaba. ¿De qué, 
pues me servían las horas pasadas 
R e p e t i c i ó n D i a r i a 
L o M e j o r q u e T e n g o 
L E C H E " L E C H E R A " 
Pinar, 18.0; Santiago, 44;0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Isabela 
y Santiago despejado. 
Santa Clara, parte cubierto. 
Camagiiey, cubierto! 
Ayer llovió en Pinar del Río, Gua-
najay, Alquízar, Batabanó, San Feli-
pe, Rincón, Güines, Madruga, Melena 
del Sur, San Nicolás, Santiago de las 
Vegas, La Salud, Güira de Melena, 
Minas, Jovellanos, Aguacate, Carlos 
Rojas, Sibanicú, Francisco, Babiney, 
Santa Rita, T-ugareño, Minas, Oma-
ja. Delicias, San Agustín, Cauto, Gua-
mo, Rio Cauto, Veguita, Lugareño, 
Central América, Baracoa; San Luis; 
Palmarito, Giram y Santiago de - Cu. 
ba. • 
Nota: Buen tiempo. 
DERECHO Ü H O P U i S T f l 
Asi van las damas que visten a la 
moda, cuando llevan para abanicarse, 
para hacer la coquetería ingénua y be-
lla, el abanico "Conquistador" ese be-
llísimo abanico que "La Mariposa," 
la tienda de Gallano se ha importa-
do, y que está dando la nota chic, de 
la elegancia y la distinción. 
El "Conquistador" tiene cuatro mo-
delos, todos bellísimos, de los cuatro 
en seis colores, Champagne, carmeli-
ta, punzó quemado, verde, gris y azul 
prusia, de fina seda, de rico papel,, de 
fino varillaje, de cien-e suave, de/ele-
gante pi-esentacion, en realidad "con-
quistadores." Se venden en todas las 
sederías y casas de; modas. 
P r e g u n í a s Y 
RESPUESTAS 
Un viejo suscríptor.—Tengo enten-
dido que el Tratado de Extradición 
entre Cuba y los Estados Unidos solo 
se refiere a crímenes vulgares y que 
no comprende el delito de "usurpa-
ción de funciones." 
B- y C.—El idioma que más se ha-
bla en el mundo es el inglés. Al es-
pañol que se hace ciudadano america-
no, si regresa a España pueden le-
galmente obligarle al servicio mili-
tar. 
R. D. C.—Constantino Cabal vive 
en Espíritu Santo 41, Madrid. 
Un grupo, dos porfiados Las asig-
naturas aprobadas en el extranjero no 
son válidas en España. 
M. B.—Las obras de Ricardo León 
y las de Felipe Trigo puede usted 
, í?uy baratas en la librería de 
Albela, Belascoaín 32. Así como la 
magnifica publicación ilustrada "Las 
Maravillas del hombre y de la Tierra" 
que es un asombro de arte. Véase el 
anuncio. 
Noble Vasco.—Las provincias vas 
cas son cuatro, Alava, Vizcaya, Gui-
púzcoa y Navarra, El naufrig o del 1 
Titamc fue el 14 de Abril de 1912.1 
La Habana tiene 320,000 Jiabitantei. 
No sé más de lo que pregunta,. 
•Arturo.—Para ser soneto debe 
ner iguales consonantes en las dos pri-
meras cuartetas. Estoy asombrado da 
ver a. muchos que sienten afición » 
hacer versos y preguntan qué cías» 
de libros hay que estudiar para ello. 
Compren una Retórica y Poética, la del 
doctor Rodríguez García,' por ejem-
plo, en casa de Montei*o, Neptuno 35. 
Artista.— Puede usted aprender Di-
bujo colorido en la Escuela de San 
Alejandro, Dragones 62, 
Omar.—Cierto que en las.'relacio-
nes de amor p\ que está onamorado de 
veras, es ei que más sufre: pero el 
otro no es menos infeliz, porque es el 
que mas se aburre. Total: que los dos 
son" desgraciados. La' perfecta armo, 
nía está en que los dos se amen un 
poquito. El ideal para un hombre es 
lo siguiente: amarlas1 todas J 
ninguna le sea indispensable. 
C o n e l F i l t r o H Y G E I A 
ú n i c o sanitario, anexo al 
Refrigerador-Nevera 
MI 
De gran novedad, para casas P 
liculares y establecimientos. eí 
Está construido con ^ . ^ - 2 
materiales, acabados, en hierro 
maltado. Superiores a todos io 
nocidos hasta el día, porque 
reúnen las sijruientes venta^aSÍaj3 a 
Mantener una temperatura D 
igual; conservar siempre la a 
fera pura; guardar absoluta 
za; perfecta circulación, con , J | 
cia de malos olores y h ^ d e 
todo esto si se agrega la elega 
este mueble, que embellece * ¿0. 
cualquier lugar, donde sea,, -¿talo* 
Vea el muestrario, o P»aa 
gos a sus ̂ Representantes, para 
Taboada y 
1,9 y 11, 
11 
Tel A-
Importadores de efectos sanitario^' 
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D J C O L A S "DIRIGE" SU PRIMER PERIODICO 
o n m 
L cardenal Guisasola habla de sus recuerdos más queri-1 
dos. Su infancia se encerró en un caserón que tenía un i 
perfume de leyenda. Encerraba un viejo claustro silen-
cioso, conturbado alg-unas veces por un- loco piar de los 
gorriones que se refocilaban en el jardín- Por este claus-
tro habían pagado en hilera muchos frailes, camino del 
Refectorio donde los esperaba su yantar, o de la celda 
en que les aguardaban sus estudios. Y en este claustro hablaron es-
tos frailes del dragón que se los c o m í a . . . 
Era un dragón enorme, monstruoso y hambriento. Había apare-
cido en una cueva próxima a Santo Domingo. Y cuando los fraileci-
eos dominicos salían de su rincón, el dragón los acechaba, y los des-
pedazaba entre sus uñas. E r a un dragón anticlerical. Los fraüecicos ' 
estaban aterrados. E n este viejo claustro silencioso no se hablaba! 
otra cosa. 
Y un frailecioo pálido y enjuto, de vivo mirar de llama, que se 
pasaba el día en oraciones, pidióle a Dios un arma más poderosa 
que las lanzas, que los cuchillos, que las piedras que resbalaban inú-' 
tilmente sobre la piel de escamas del dragón. Y una tarde bajó al,1 
claustro. Debía ser una tarde de primavera, en que todos los rosales 
del jardín estaban llenos de rosas, y en que la greguería de los go-
rriones parecía desgranarse y rebotar en el silencio del convento- E l 
frailecico no habló; cubrióse con la capucha, guardó su mano dere-
cha e nía manga de la izquierda y la izquierda en la de la derecha ¡ 
bajó las escaleras de la porter ía . , . 
Y fué camino adelante hasta la entrada de la cueva del dragón. 
E l dragón que esperaba un frailecico debió decir, como en los cuen-
tos: 
—A carne humana me huele... 
Salió lanzando llamas por la boca. Y el fraile echóle un paneci-
llo que llevaba escondido entre los hábitos. E l dragón debió decir, 
como en los cuentos: 
—Para abrirme el apetito, no está mal. . . 
Se lo tragó. Y el frailecico echó a correr. Y cuando quiso el 
monstruo perseguirle, sintió .un dolor espantoso en las entrañas. Y 
he aquí que empezó a bramar, a gemir, a retorcerse; a dar golpes 
terribles con la cola; a hundir las garras en el suelo; a volver las 
fauces contra las nubes.. . . —Los fraüecicos decían en el claustro: 
—Amaga una tempestad... 
Y era que el frailecico pálido y enjuto, que sabía que los vene-
nos no mataban al dragón, le había llenado un pan de alfileres, para 
que se le clavasen en las entrañas, y k hicieran morir retorciéndose; 




se mueven laNCIÜ.N CORRIDA dosgrasiadamente, , mueven. 
Cielito:—Es lo que digo yo. En¡ Lucila:-Bueno, pues cucnlascU a 
cuanto el Consejo de Veteranos se • Dona_ Balbanta. 
entere de que al Lugatement.; del! Dona Balbarita:-6A f11' P¿ ^ 
General Banderas le quieren echar ¡ Don Onoire:-Pa que te va: as en 
del cuarto por falta de pago, se va i terando. 
a armar la gorda. . ! Cielito:-Pa que no engorde t a | 
(Se acerca el encargado de la ciu-1 to. « • i 
dadela, un hombre joven, grueso, tra- j Doña Baíbarita:—¡Lngo dar, e | 
hado, tieso. Tiene cara de brutu y de|goldar! No se comu cugoldo poiqufc 
pocos amigos, afeitada y .:on un lu- , apena pruebo alimento, 
nar de pelo a un lado, retorcido como Don Ünofre:—Otra de las ignoran 
P a r a u s o s g e n e r a l e s d e l a c a s a , i a L e c h e C o n d e n s a d a M a r c a 
A G N O L I A " 
ES LA MEJOR DEL MUNDO. 
L L E G A F R E S C A C A D A S E M A N A . 
Esta era la leyenda del Convento de Santo Domingo, de Vetus-
ta. En los tiempos en que el Cardenal Guüasola era niño pequeñuelo, 
en el Convento ya no había fraüecicos, ni se conocían dragones- So-
lo alguna que otra vez, cuando los niños iban de paseo, o se escapa-
ban a un lugar tranquilo a repasar la lección, allegábanse a. la cue-
va, llena de oscuridad y de misterio, y es decían apenadamente: 
—Aquí f u é . . . 
Y aún quisieran que fuera todavía, y que cuando cruzaban por j 
allí, apareciera el dragón echando llamaradas y los hiciera correr 
llenos de espanto. 
No había en el convento fraüecicos. Había niños y mozos estu-: — _ , , 
diantes. E l caserón se había convertido en Seminario Conciliar. Allí categorías, de todas las sustancias y de todas las formas de pensa- ] 
estudiaba Victoriano Guisasola. Por allí iba alguna vez un señor miento, habidas y por haber.. . 
cura bonísimo, que hechizaba a los rapaces ,y cuya figura noble y i Cuando el "periódico" estaba terminado, "lo servía a los sus-' 
cuya amabilidad delicada nunca se les borró del corazón. Este señor | criptcres." Los suscriptores eran todos los alumnos de la clase, que ! 
se lo ib^n pasando unos a otros y leyéndolo de tapadillo. 
Y a lo mejor, decía el profesor: 
—Schopenhauer sostenía que el cuerpo de cada uno es ?olo !a i 
percepción de su voluntad, producida en su cerebro... 
Y se oía una carcajada que parecía escaparse deshecha por to-
dos los dedos que tapaban la boca de donde salía. E l profesor, inte-
rrogaba, con seriedad imponente: 
—¿Qué es eso, don Andrés? 
Y don Andrés, escondiendo en una manga su periódico, respon-
día compungido: 
— ¡ N a d a . . . ! Lo de Chopenchauer.. . que me hizo reír. . . Una 
falta 
Y este fué el primer periódico que dirigió don Nicolás Rivero, 
en el viejo seminario que encantaba la leyenda del dragón. 
Constantino Ca.bal. 
C 1684 6t-13 ld-18 
cura se llamaba don Nicolás Rivero; era párroco del lugar de la 
Mar joya. Tenía en el Seminario un sobrinillo que se llamaba como 
é l . . . 
Y algunas veces iba a preguntar: 
—¿Qué tal? ¿Se porta bien? ¿cómo se porta?. . . 
Y como este señor cura era tan bueno, casi siempre le decían: 
—¿Su sobrino?... ¡ Ah, sí s e ñ o r . . . ! 
Pero ahora, el señor Cardenal Arzobispo de Toledo, que era-en-
tonces un niño pequeñuelo, compañero del sobrino del señor cura de 
la Manjoya, rectifica esta opinión y descubre la verdad: 
s —¡ Conque su sobrino, e h . . . ? 
Dr. Gálvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i -
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a l 
y de 4 a 6. 
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ESPECIAL PARA LOS POBRES 
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dos parecen — 
Encargado al Lugateniente:—tía-1 mo nn bacalao. Iodo es.asnn., 
game ustez el favor. la asimüasión. 
(El Lugateniente se acerca muy, Cielito:—i eso ¿que es.' 
Iceremonioso y sonriente y lo lleva a; Don Onofre:—El que asimila se le 
•un extremo del patio para que no i vuelve el alimento incnieca y el que 
puedan ser oidos). • I no asimila pues, ya sabes. 
Lucila, desde ia puerta del cuarto:; Cielito:—Si, ya se. \Ü no pierdo^ 
'—Oigame, Don Onofre; uté que to- , naitica; todo lo asimilo, hasta la iia-; 
ido lo sabe ¿en qué consite que aho-j riña que me trago amasando. (Pen-
i rita hase ma frío en Cu'oa que ante ; sativo). ¡Como no sea eso lo que me 
y dura ma? ' , - P"so af1'- ^ , o- • • 
I Don Onofre, muy eatisfecno y | Lucila:—¡Que va! Si quieres po-
i orondo:—Pues consiste en que a la i nerte bonito y dergao toma agua 
i Naturaleza no se le puede enmendar; caliente en las comías y en luga do 
I la plana. : amasá que te amasen, 
l Lucila':—¿La Naturaleza? ¿Disej Cielito:—¡Si tu quieres hasor esaf 
¡ uté que ecribe bien y quieren haser i buena obra! Verás que delgado me, 
;ve que ecribe mal? Qué tiene que j pongo y que lindo, lindo... 
ve eso con er frío, Don Onofre! Lucila:—¿Sabe quien te puee ama--
Don Onofre:—Ustez, Lucilita, nojsá? Un siUndro de Obras Públicas. | 
puede entender lo que yo quiero de- ¡ (Aparece Chivirico tosiendo y ja-
cirle. Figúrese que a una montaña i dcante, trata de hablar con Doña' 
i muy' alta y bastante larga le han j Balbarita y solo puede agitar unaj 
i abierto un boquete de una punta a ¡ mano como quien echa bendición*;-. 
otra. . . | Por fin aplaca el acceso, respiraji 
' Lucila:—; Dónde, Don Onofre? ' fuerte y suspira), 
i Don Onofre:—En un punto que se! Chivirico, a Dona Balbarita: -
llama Panamá. ¡ tiePe Ia batea compueta; 
i Lucila:-SÍ, ya «é. ¿Y por eso I qu^ra. va l l a jo i . eya. 
¡hay frío en la Habana T . ! ; rnánto le debo' i 
Don Onofre:—Utez no ve, Lucí- ¿ ^ n ^ | 
lita, que el boquete que abrieron I 0^h ^ t ^ 3 ^ ™ 
\ Z t ™ \ * ^ t x ™ r u ^ l d i s e cuánto le debo o no voy por l a i 
i ^ o n ^ ^ ^ d S e ^ ' ^ í i n ^ j ^ v i r i c o : - ^ no valla : , r oya, 
r U T « ^ Estad0- ^DoTa B l ü L r i u ; - ¿ Q u c d i . ? 
Balbarita, asombrada: —A este • batea os mía. 
i marido mío, debieran vevarlo a Don' Chivirico, rompinvlo a toser de 
Menocar para que lo hísiera Senado ! nuevo:—Po po, pos va va valla porj 
I ó mensajero de lo representante, poi- ; por eya. 
| que saber sabe má que toos eyos. j Doña Balbarita:—Dígame lo que le; 
, Cielito:—¡Ya lo creo! Diga, usté debo. 
Balbarita, que si tuviera carta de i * C'hivirico (cesando de toser):—, 
1 sudiadanía y se postulara apoyado Sinco duro, lia que se empeña, 
¡por buenos amigos, en cuanto lo oye-' Doña Balbarita:—Oiga, Chivirico, 
ran hablar en un "mitin," salía lo , a robar al monte ¿sabe, bacalao? 
que el quisiera; hasra vicepresiden- Chivirico, furioso:— Vállase uté a 
te de la República pa escribir des-1 la m i . . . mi (no puede hablar porj 
i pués la historia de Cuba. la tos y por la ondirnasión). 
| Don Onofre:—¡Y que no se yo his-| Lucila a Doña Balbarita:—..Perol 
i torías, que digamos! ¡no le dijo a uté que no era nada? 
Lucila, agachándose para estirar le hubiera dicho tanto ma cuánto, 
, tas medias de rejilla:—Lo que no ve ] seguro que no se base la tonta y 
i Don Onofre, no lo ve nadien. ¡le paga. Valla una hipoclesía. 




más quisiera no verlas, Lucila. a tí, malcriada, perico 
E l señor cura de la Manjoya era un santo. Todo el mundo lo 
decía: 
— E s un santo... 
Tenía manos milagrosas, que hacían brotar sobre todo flores de ¡ 
caridad; tenía palabras sagradas, que eran bálsamo de las almas do-
loridas. Su decir tenía mucho de profético; su pensar tenía mucho de 
maravilloso. No se le podía decir que Nicolás Rivero, su sobrino, | 
pf.usaba más en las cosas de la física que en las de la metafísica.. 
E r a rapaz de ingenio y corazón; más que estudiar, le gustaba j 
udivinar más que aprender las tesis filosóficas que otros habían in-
ventado, le agradaba inventar otras que eran asombro de los profe-, y h , ^ v ^ en_ 
sores. Le encantaba lo nuevo, lo imprevisto^ lo que no sonara nadie. contrado (.on ia grata sorpresa -le 
Su ingenio y su corazón le ganaban el cariño de todos; y una pizcos ver al amigo y compañero inteligenj 
de esfuerzo en sus estudios equivalía a numerosos días de tenaz apli- ¡ te que en los días madrileños tonnó 
cación de los demás-
P A R A L A S A M A S D [ G A S A 
Lucila, comprendiendo:—Pues'sí no ; Lucila:—Oiga Doña Osamayó. me, 
quieres verla ponte antiojera como! meto poique me da la gana sabe?i 
los mulo, y no te espantarás. Tan güeña es uté como el carsona!;o] 
Cielito:*— Espantarme ? ¡Vamo, i sábelo todo de su marío. Llá lo a n 
hombre! Lo que es que me ponen j be. 
niervoso. Pascuala, asustada, pero sin uio-| 
Lucila:—¿A t í? Los niervos tu-1 verse del sillón:—Lusiiilita, Lu5,iiili-| 
vos están embutios en manteca y no j ta, ven hija. ¡Luciiiilaaal 
se mueven, no pueen moverse. , En este momento crítico, ol Lúea-! 
Cielito:—Eso quisiera yo, pero teniente que trataba sin conseguirloJ 
de convencer al encargado, pierde | 9 
paciencia y se separa de él diciendo 
en voz alta:—Er peó mar de los ma-
les e tratar con anímate. 
Encargado:—El animal. sinver-
Para solventar a las dueñas de ca-i lo hay, porque a todas partes ha Ue-^ l ' tran1P0f;0 lo es 
P o r A l c a i á a b a j o 
Los días aquellos 
| sa, a las madres amantes. a las es-j gado la nueva de sus excelencias. ^ \ „ } ^ ^ T ^ l t Z t ^ t A ^ y ^ S i \ ^ ' •- . , , O Í I J u i 'u ' i i sruerra pasa a ugatoruente ncl 'ene-, ¡ posas cariñosas, uno de los mas gra- Sanidad cubana, celosa, v.b.lante de f BamlPeras. Ut /V ll6 110 somo f ^ J 
1 ves problemas que se le preseman cu1 la salu ddel pueblo, lo recomienda.;, J 
M curso de la vida: la salud de sus, después de convencida en múltiples "Encarírado:_.rj0 qilc fué usteZ to-
l hijos, de su esposo, de la familia to-| análisis, de sus extraordinarias cua-!fja ]a un buc]lr descarado ha-
i da. se hace la recomendación del f f l - lidades. , rag.¿n vevidor- •eso fué ustez 
| Iro ''™lPer'' el m/jpr érf»- En el Palacio de Cristal, la locería i El ÚigatemeAte arremete af encar-
| te. el filtro que deja el agua limpia,, de Tenic]lte Rev Cub teléfono! gado, el encargado al Lugatenient^l 
pura, completamente libre de íícrme-1 A.2982> se ^ filtro <TulperJ, i Doña Balbarita, por contagio a I , l i -
en todos los tamaños, para corta o|ri la ' Lucila a Doña Balbarita ; af 
larga familia, todos a precios m6-lDon 0 " ^ ^ a la voz. mientras ( 
os por 
I nes, de microbios, de todo lo que sig 
¡ nifique elementos extraños a ese lí 
constantemente. 
El filtro "Fulner" por s 
que. la piedra siempre es la misma.j 
extraordinaria. 
soto una lorma ue pensaraieuio m p i w i i . . . umumcin/o ÍUUUVO ^yv^,^ 
Y el muchacho periodista escribía el artículo sexto o séptimo de que fué^ vivido y gozado en aquel 
' ' U l i r c " t o m á n d o l e el pelo a Kant, y riéndose de toda, las ^ ^ lentos paseos por Ale 
A b a n i c o " M i s i v a d e A m o r " 
m i 
a veces quedaba anulada por su gra 
cejo oportuno. 
Los que no le conocían lo miraban 
seriamente, respetando mucho su 
gura de noble británico. 
Britanismo solo en apariencias por-
que Cisneros no ocultaba su neto y 
efusivo criollismo que él llamaba 
propio y originario de Jesús del Mon-
te. 
Los años de residencia en París 
le cambiaron por fuera para enga 
nos. 
Fué una evocación muy movida, 
llena de detalles concisos y con la 
M- intensidad de lo que se vivió honda-
mente. Ahora vuelve Cisneros a su tierra 
querida. Los días aquellos de Madrid j 
no se olvidan y se tienen en el re- j 
cuerdo como algo que perdura firme i 
y complacidamente. 
Y mientras abrazábamos al com- ' 
pañero leal y afectuoso nos parecía 
El abanico "Misiva de Amcr" es la última moda. 
Se ha bautizado con el nombre "MiiWa de Amor," porque en su pafe, 
bellamente pintado, en un jardín florido, una dama elegante, distinguida 
y linda, lee la carta amorosa que el galán le envía, con la fraee dulce y 
Placentera qup conmueve todo su ser. 
"La Modernista' tiene la exclusiva de este abanico, la moda del día. 
I>e venta en todas las sederías. 
" L A M O D E R N I S T A " , 
San Balael, 34, entre Galiana y Aguila. Te lé lono A-I2g5. 
hamos un poco con su actitud y se- \ que después del abrazo. íbamos a se-
renidad inglesa; pero a las primeras ; guir lentamente por Alcalá abajo... 
palabras que le escuchábamos sur-
gía su entusiasta criollismo y se ol-
vidaba de toda la seriedad británi-
ca. 
Por eso vivió en Madrid muy g'*a-
T i D i o l M l o " ' 
Tomás Servando GITIERREZ 
N E G O C I O 
Automóvil Chalmers. para 5 o 7 
personas, seis cilindros, luz eléc-
trica y expedidor solo. 
PRADO, fi!), ALTOS 
6842 14 m v t 15 v 16 t Uno de los mayores cuidados de. las damas, una de sus atenciones más 
grandes, está en la conservación del] 
cutis, en la conservación de la be-
lleza de su cara, que se afea y des-| 
truye, cuando los granos, las espini-l 
lias, la grasa, las manchas, todo lo, 
que generan los agentes atmosféri- • 
eos hace, que surjan. 
Usando las damas la leche epidér-
mica del doctor Fruján. pueden estar p 
convencidas de que siempre tendrá1 homt>r* ahorra tiene ajempre, 
P! cutis excelente, siempre r'-^-^ J^,0 que abri«a cono-* la neceai-
siempre suave, trasparentes, delirio- ?AD' D116111™8 que el que no ahorra 
lamente y con nosotro 
siones muy placenteras, 
¡Qué lardes aquellas! 
Desde el Ideal Room hasta La Ci-i llosa piedra que solo" deja pasar el 
¡pane de aquella trinca un poco mo-j beles tardábamos hora y medía de j agUa en toda su pureza, restándolei El tifus, enfermedad gravísima y 
. i ' A |vic,a y expresiva que se reunía todas recorrido lento, deteniéndonos a cada todo lo que no sean sus componente,1 otras tan graves como ella, se evitan 
E n Claso, escribía Un pmodlCO. . . LlevaUa un monwn Cíe cuar- lag taJ.des en el Iflcal Room. instante para terminar un comentar se ha generalizado en el uso de la fa- tomando agua filtrada en el filtro V " ' 
tillas; ponía el t í t u l o . . . Redactaba el artículo de fondo, la secciors: Francisco G. Cisneros no ha perdí- no o para hacerlo rápidamente. 1 miiia> qUe rara es la casa donde no! "Pulper." 
de Dolémica. la sección de sociedad... del Seminario... En aque- do la espontaneidad de sus comenta- | Y aquel badr del oso y el gitano, 
u« polémica, ia beuuiuu uc av/wx.ix««. i ^ los ni ia a¡rj.n,., de su ca- con la parvada de chicuelos rodean-
llos momentos clamaba el profesor: , , Lrácter siempre propino a la charla donos! 
— E n Kant, el concepto de sustancia RS una categoría, es aecir, ragradable. De nuestros recuerdos | ¡Y las visitas a la casa He Fe pa-
es solo una forma de pensamiento "a pr ior i" . . . ¡madrileños fuimos evocando todo lo ra ver rn los escaparates los libros 
fué vivido y gozado en aquellas ; que no se venden... porque no hay 
' Alcalá i quien los comprenl 
su •publicación . tomándole el pe ¡o a JVHIU, V UCUUU^ ' s I abajo. ¡Y los desfiles de mandas gentilí-
Francisco G. Cisneros trajo a mies- I simas, con los ojazos negros que re-
tro grupo la inquietud y la vivad- tában abrumadoramente! 
dad de su temperamento impresio-j En un momento hemos querido 
nable. Su elegancia, pulcra y seria,' evocar todo lo que pasó alegrándo-
virico y Cielito, inútiles para pelear, 
salón a la calle pidiendo auxilio a| 
la poi'cía. 
Rste gracioso juicio se verá olí 
LOS CENTAVOS 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S £ D £ Ü N C A P I T A L . 
P o c i ó n N o . 5 0 4 
Nuevo y eficaz en la G O N O R R E A . 
sámente terciopleado. La vejez no 
posa su garra en la mujer que usa 
la leche epidérmica del doctor Fru-
ján, porque comunica su uso tal fres-
cura al cutis, que la más perenne ju-
ventud, se arraiga en la cara 
tiene siempre ante ai la amenaza de 
la miseria. 
El BANCO ESPAÑOL Di; LA 13. 
LA DE CUBA abre CUENTAS d¡ 
AHORROS desde UN PESO en ad" 
Las manchas, el sol, las espinillas, l ^ t ^ ^ ^ CIEN™ 
los granos y las grasas, con el uso| 
de la leche epidérmica, desaparecen l r *e T TPPTTTA OTIT- ATT™,,, „ 
no salen más y las huellas dejadas I Lri^ü ID ANEGADA ftna TWZVO 
por ellas, si han sanado antes, des- j HTIHEl^X) D E P ( f s i ' ^ N T ^ 
aparocon y el cutis toma una tersura 1 RAPAw Í^AT/ÍTTTTD S T ^ J I I 
t i e n e e l h o n o r d e a v i s a r a s u d i s t i n -
g u i d a c l i e n t e l a y a l p ú b l i c o , h a b e r 
t r a s l a d a d o s u s 
B R A N D E S A L M A C E N E S D E P A S O S 
De Teniente Rey y de Galiano, a las casas 
M U R A L L A , 2 8 Y 3 0 
ENTRE HABANA Y COMPOSTELA 
García Tunon, Pérez y Cía.-Tel. k m 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O DE LA MARINA A B R I L 1 4 D E I 9 [ j r 
Boaqnet de Novia, 
Cestos, Ramo», C o -
ronas, Cnioes, eto. 
m 
TI n 
D e l a E s p e r a n z a 
Rosales. Plantas da 
Sa lón , Arboles fró-
tales y de sombra, 
etc. etc. =a 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
P l d a c a l á l o g o g r a t l s l 9 1 4 - 1 9 1 5 
A r r o a n d y H n o . 
in t lSAS Y JAKDINi GEItEKAL LEE 
I SAN JOLIO. 
m m b-o? i í a z y m n 
PROCESADOS 
Por el Juzgado de Instrucción do la 
Bpcción segunda, fué oi-ocesado Wong 
Jan^, por estafa, exigiéndosele fian-
za de $200. 
También fué procesado pOi- el Juz-
g'ado de la sección tercera, Andrés | 
Va nés y Valdés, por disparo ^c ar-j 
ma de fuetro v lesiones. Se le señaló 
fianza de $500. I 
Abril 5, 
1/os falsos perlodi.sla^. 
Muy a menudo se sufren timos 
en csua localidad, principalmente por 
el comercio y realizados por ciertos 
•tipos que con gran clesfa-cbatez se ti-
! tula/n penodlstas .ocasionando con ello 
I grandes perjuicios a la prensa seria 
y honrada-
j Ksos frescos quieren cobrar el ba-
I rato .exigiendo mensualidades y tri-
mestres adelantados por subscripcio-
nes n periódicos que \r\ mayoría de 
las veres no existen más que en la 
intención de defraudar con ellos. 
Si los comerciantes no aceptan sus 
p r e t e n s 1 ones descmbol&aredo unas 
cuantas pesetas, entonces se encaaan 
contra ellos y los amenazan muy al-
i-atiRmente con tomar represalias y 
venganzas ruines, hax;leindo demim 
das ociosas y pueriles, de infraccio-
nes que no existen. Algo parecido a 
lo tine dejo narrado ,ha ocurrido úl-
timamente con-uno de Santa Clara, 
quien se ha empezado en vivir del 
CHANTAGE y la ha emprendido con 
la casa de los señores Ledo y García, 
comerciantes de esta plaza, porque 
•no se prestaron a sus martingaJas de 
pagar ADEIJANTADO ; pero ya todo 
el mundo lo conoce aquí y su pro- f 
paganda resulta infructuosa porque 
nadie le hace caso ni le presta aten-
ción siquiera a sus amenazas con vis-
tas al timo provechoso. 
E l , CORRESPONSAL. 
L Ó Q U E S E V E 
"Hay que vivir en el país en que 
se vive." 
MAHOMA. 
Serían inaplicables y para nada se 
necesitarían en Cuba, los trineos que, 
como medio de locomoción, se usan en 
los países más septentrionales del glo-
go; y, para nada los necesitarían por 
inaplicables, si nosotros obsequiase, 
mos a fsos boreales habitantes con un 
flusecíto de holanda crudo o un ves-
tido de muselina de la India vulgo "te. 
la de ajo." 
Pues lo mismo sucede con nuestra 
fresca, ligera e higiénica cama crio-
lla si prescindiendo de la ínsustitui. 
ble almohada y colchoneta de hermo-
so y esponjoso miraguaso, la cambiá. 
sernos por la calurosa pluma, propia 
para los países del norte. 
La persona que reposa su cabeza 
en una fresca y bien oliente almoha-
da de miraguano y descansa su cuer. 
po en un» buena colchoneta do tan 
rico tropical producto, se incorpora 
después de un sueño reparador, con 
ánimo y pensamiento reposados y dis-
puesto y ágil para el bregar del día. 
; E l miraguanoI ¡ \ o hay como el 
miraguano, ese producto vegetal de 
que Dios dotó a los países de los tró-
picos para que no se equivocasen en 
elegir el relleno de sus almohadas y 
colchonetas! 
A cada país lo suyo. 
Sepamos vivir en el país en que vi-
vamos. 
Así, pues, aquí, la carne de puerco 
ahumada, el aguacate, el ajiaco y la 
ropa vieja, se imponen, como se impo. 
ne el miraguano excelente, aromáti-
co, esponjoso y fresco. 
No hay que darle vueltas ni pensar 
en otras cosas. 
Para Cubila bella, el miraguano. 
tasa de Manuel Rodrigue/:. Merca-
deres, 41. Plaza Vieja. Teléfono A; 
4601. Apartado 1092, Habana. 
C 1638 7t-9. 
T I N T U R A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . Aguiar y O b r a p í a 
P r o f e s i o n e s 
M E D I C O S ¡ D r . G a b r i e l M . L a n d a 
i Nariz, garganta y oídos. Especia-
D r . E n r i q u e d e l R e y ¡ÍS'V/Jl^rco^S'/d^1,8?^ 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y el" 
rugía en general. Consultas de 1 a 
5. San Nicolás. 52. Tel. A-2071. 
6102 30 a. 
Galiano 52. Teléfono F.3119. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, garantía y seguridad abso- i 
futa. Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
C 969 
Zulueta y Dragones. 
Teléfono A.3897. 
In 8m. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
GARGANTA, XAK1Z Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627 
6101 30 a. 
A B O G A D O S 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital Núm. 1. Consultas: de 1 a I. 
Consulado, num. 60 Teléfono A-4544 
Dr. B. Oyarzun 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífl» 
üs de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca,'* del Centro Gallego. 
Ultimo procedimiento en la aplica* 
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
•enes. CONSULTAS de 2 a 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
1583 1 a. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A UBTI-
VERSEDAD 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado número 8», de 12 3, to-
do*; lo» días, excepte loa domingo» 
Cott-nltas y operaciones en el Ho«-
plril Mercedes, luc*s. mlércolea y 
viernes a las ? ^ ia mañana. 
15*1 i a. 
A . J . D E A R A Z 0 Z A 
ABOGADO 
BEINA. númer. 57 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
Empedrado 80. De i a S. Teléfono 
A-7147. 
^ S T i a. 
A L B E R T O M A R I L L 
Abogado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, 98 
6107 30 a. 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefone A-4159. 
Empedrado. 30, Caitos.) 
1534 i a. 
DOCTOR P. A. VENERO 
KBpectcilBta en las enfermedade* 
;enltale8, urinaria» y slflll». Lo* traca-
miemos son aplicados directamente 
iobre las mucosas a ?a vista, con el 
aretroacoplo y el cistojcopio. Sep*. 
j-aclón de la orina de cada'rlflón. Con-
«tiltaa en Nep.'uno 61, bajos, de 4 y 
modlA » 6' Teléfono F-1I4B. 
*£33 i a. 
DOCTOS lOIS IGNACIO NOVO 
A90QAOO 
Bufete; Cuja, 43. Teláfoi/A-583I 
1536 1 a. 
INGENIEROS 
y Maestros de Obras 
FRANCISCO REYES 
OOASTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
8ol, 6. Teléfono A-7132. 
£•1*1 • 18 a. 
D e S a n A n t o n i o 
d e l a s V e g a s 
Abril 8. 
. Jíecrologfa. 
Tras una grave y penosa enferme-
dad, ha fallecido ayer, día 7, en este 
pueblo, el señor Ricardo Requejo y 
V.jive!. encarga-do g-eneral que fué de 
la fabrica de tabacos "(Jarcia Alon-
80,' 'propiedad del "Trust," tabacale-
ro. Luchador incanpable y batalla-
dor constante, fué el señor Requejo 
durante los once años aue ha estado 
al /rente de dtfha manufactura cou 
el beneplácito de sus superiores. 
E n esta población ha causada la 
muerte del que fué nuestro bonda-
doso amigo, honda pena, sintiendo in-
tensamente la pérdida do una leal-
tad y afectos, los que le conocimos 
y estimamos por la noble, franqueza 
de sil trato y la sinceridad amable 
0,« su carácter. E r a el señor Requejo 
padre amantísimo y jefe de una res-
petable familia de esta localidad; Vi-
< • wr.«idente de la Delesación del 
Centro Asturiano y miembro de la 
Directiva del Centro Español de San-
tiago de las Vegas. 
E l sepelio. 
Efete se llevó a cabo a las cinco de 
la tarde, concurriendo todo el ele-
mento de valer de nuestra sociedad, 
1̂ comercáo y la Directiva del Casino 
Español; reflejábase el dolor en el 
Aléñelo d© las personas que acom-
pañaron al cadáver al lusar de su 
eterno descanso. Nosotros deseamos 
hacer llegar por meddo de estas II-
lüieaa a los famiiliares del desapareci-
do, la expresión de nuestra más senti-
da condolencia, 
K A L F A S . 
D e R e m a t e s 
Abril 6. 
Por decreto del Honorable señor 
Presidiente de la República, se con-
cedió, cuamdo se aprobó la Ley de 
Defensa Económica, a este distrito, 
al igual que a varios términos mu-
nicipales de la provincia, "dos mil 
pesos mensuales" por varios meses,-
para con ellos, a la vez que se re-
paraba la Interminable carretera de 
Guane a Juan López, sirviese para 
aliviar en algo la gran miseria que 
padece esta reglón. 
Como quiera que cuando dicha ley 
se aprobó se 1© dió bastante publici-
dad en la prensa de la Habana, los 
que aquello leyeron indudablemente 
que creerán qne se está cumpliendo 
lo decretado, y que alsro estarán ali-
viando dichos trabajos a los pobres 
oampeslnos que aun habitan en Re-
mates. Indudablemente que si así fue-
ra, en algo ayudaría la misera can-
tidad con que contribuye él Tesoro 
de nuestra rica Cuba al socorro del 
•hambre que hay en esta reglón. 
Y haremos historia: se decretaron 
los dos mil pesos, si mal no recuer-
do, a principios de Diciembre. E n 
Remates, que es en donde con ma-
yor fuerm se desarrolló la crisis, co-
mo podría comprobarse con la gran 
emigración que por el Ferrocarril del 
Oeste salió de este Distrito, se em-
pezaron las obras sobre el 22 de Ene-
ro, después de estar trabajando ha-
cía ya algunos días, en todos los tér-
minos para donde se habían aproba-
do los dos mil pesos- Lo que dura-
ron dichos trabajos a ñjo no lo sé, 
pero sí puedo decir que a lo sumo 
no pasaron de 1 ó días; luego se con-
trató por destajo. Las obras eran la 
limpieza de cunetas, trabajos que de-
bían estar siempre hechos por el per-
sonal de Peones Camineros qué tiene 
este, carretera. Poco duró también 
esta nueva forma de hacerlos, a lo 
sumo ocho días, desde entonces para 
acá—cincuenta y pico de días—no se 
ha trabajado, y lo hecho por los des-
tajos—según dicen los interesados— 
no los han pagado. 
Este asunto, el del pago, bueno se-
ría que lo aclarara, el ingeniero en-
cargado de las obras de esta carre-
tera, mi amigo señor eLopoído Callero, 
pues si para comer lo hubiesen nece-
sitado los guajiros, a buen seguro que 
se huhieran muerto de hambre. T el i 
porque no se trabaja, también .««ría 
hue-no lo aclarase el señor Jefe d© 
Obras Públicas da le Provincia. 
E L CORRESPONSAL, 
D e G u a y a b o s 
D E GUAYABOS 
D© Artemisa fu la este simpático 
poblado, en el cómodo coche del dis-
tinguido y antiguo amigo Ezequiel 
Fernández, quien es muy complacien-
te con todo el pasaje, damdo dos via-
jes, de Artemisa sale a las 9 a. m. y 
a las 4 y 30 p. m. y de Cayajabos a 
las 6 de la mañana y doce del día. E l 
viaje es económico ,ida y vuelta 80 
centavos plata españole. E n mi re-
greso a Artemisa tuve por compañe-
ros al correcto joven Jua.u Martlne?;. 
el señor Juan Lorenzo, su esposa, su 
simpática hija Rosita y uno de sus 
niños-
E n Cayajabos paeé a visitar al pfftft-
pigioeo sargento de la Guardia Rural, 
señor López; pero se encontraba au-
sente, saludando a su esposa; después 
taludé al buen amigo Manuel García, 
a su esposa y a la mamá de Manuel. 
Por lo prematur odel viaje no pude 
visitar all la otros amigos; será en mi 
próximo viaje. 
La calzada. 
1.a calle de Colón, que forma parte 
de la carretera de CajTajabos cuando 
llueve se pone muy malla ,e« se arre-
gla con sólo un buen tendido, pero el 
tramo del kilómetro del 6 al 8 está 
intransitable. Dentro de poco si el 
Secretario de Obras Públicas no dis-
pone el arreglo del mismo habrá que 
ser pájaro para pasar por allí, al 
igual que resultaba con el tramo de 
carretera de Atemlsa al Portugués, 
que ahora tiempo estuvo tan malo 
qu-í los automóviles de Artemisa a 
Candelaria tuvieron que suspender su 
tráüco, como está en suspenso el de 
los automóviles de Guanajay a Caba-
ñas por el pésimo estado de la ca-
rretera en el entronque ed la de Gua-
najay a Mariel. L a de Quiebra-Hacha 
está igualmente intransitable. 
Veremos si ©1 señor Vlllalón nos 
atiende y se arreglan esos tramos de 
carretera que ya de tal ni el nombre 
les queda. 
Réstame dar las gracias al amigo 
Ezequiel por las múltiples a.tencio-
nes que me dispensó y que tenga mu-
chos negocios y prosperidades. 
L U I S Y E R O . 
D e C a m a g ü e y 
Abril 8. 
Suicidio. 
Ha puesto fin a sus días, ahor-
cándose, Carlos García, ríé la raza ne-
gra, de sesenta y ocho años de edad 
y casado. < 
Este sujeto era muy conocido en 
esta ciudad; \¿ faltaba la pierna do-
r^cha. so ocupaba en vender bille-
tes de la Lotería Nacional y casi, 
siempre so encontraba en la Aoerfl 
de la Catedral que da a la calle de 
Torres Lasquetl. 
Hl año posado vendió gran parte 
del premio mayor y a él le tocaron 
mil quinientos pesos. Con esta can-
tidad compró una casita en la calle 
de Santa Inée, la que hac© dos mr-
ees tuvo que vender por asuntos pri-
vados de familia. 
Hace dos días tuvo que trasladar-
so de la que fué su propiedad a 
otra que alquiló en la calle del Cie-
lo esquina a Camposanto. 
Ayer llegó García contra s'i 
lumbre a la casa al poco rato de 
haber salido de ella y le dijo a sn 
esposa que iba a la, letrina. Como 
pasara una hora y García no regresa-
ba, la esposa fué a buscnlo y se lo 
encontró colgado del 'mecho de la ga-
rita, de la letrina. 
E l suicida desde hacía varios días 
se 1© vela meditabundo y muy triste, 
no dejando nada escrito. 
l a s valiosas gestiones a fa-
vor de los obreros hechas 
v por el General Emilio Nú-
ne/. 
Entre los elementos obreros de es-
ta, provincia fea producido muy ex-
celente eefeto los propósitos y ges-
tiones llevadas a cabo por el Secreta-
rio d© Agricultura, Comercio y Tra-
bajo, General Emilio Núñez, para me-
jorar la situación del proJetariado en 
Jo qu© se refiere a la "Luy de Acci-
deaites del Trabajo" y el llamado "Re-
tiro Obrero," que tan benéficos re-
sultados ha dado en los Estados l ui-
dos.'especialmente en las Cuenca* Mi-
neras del Estado del Colorado-
" E l Círculo de Trabajadores de Ca- I 
maguey en reunión especial a la que 1 
esistieron todos loe componentes de j 
los seis coimitós qu* rigen Jos des-
tinos del mismo, tomó el acuerdo de 
hacer público su más profundo agra-
decimiento a las valiosísimas geetio- , 
nee que en favor de los obreros de, 
ambos sexos realiza el General Nú- ' 
ñez. 
E l Genera.] Núfier, con el propósi-
to que abriga de mejorar la condl- '• 
ción de los objjeros resuelve un mag-
no problema que no sólo llevará la 
tranquilidad y el sosiego entre el pro- ; 
letariado, sino que las relaciones en-
tre el capital y el trabajo serán slem- ! 
pre cordialísimas. 
Conviene saber «a los pro-
cesados que están en 1 i ber-
ta 1 provisional. 
A todos los procesados que están ¡ 
en libertad provisonal se les hace ta-
ber que para poder salicitar la sus-
pensión po rrnfermedad de un jui-
cio oral tienen que llenar el requi-
sito exigido en el párrafo segundo del 
apartado quinto del artículo X I I de 
3a Orden número 181 de 1900; ha-
ciendo que los dos médicos que cer-
tifiquen la dolencia, comparezcan an-
te el Tribunal o ante Notario, y ba-
jo juramento expresen la clase d© en-
fermedad y su absoluta imposibilidad 
de asistir al Juicio, sin cuya requisito 
no podrá suspenderse éste y dará lu-
*ar a decretar la prisión d© dichos 
procesados. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
I 
S e ha recogido en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba a posar sobre sus ojosj 
la tos, el sacudimiento de una verdadera agonía, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
bastante, ha necesitado dejar el lecho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se ha sentado, para sejruir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE. 
U n a cucharadas de SANAHOGO alivia inmediatamente el ataque más fuerte de asma. Breve tra,. 
tamiento con ese preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
EN T O D A S L A S F A R M A C I A S , D E P O S I T O : E L C R I S O L . K E P T U N O 9 1 
ROJITAS. 
D e G u a y o s 
Abril P. 
Anoche, ante numeroso público, dió 
BU anunciada función el circo Colón, 
sucursal de Pubillones, dirigido por 
el señor Acevo, quedando la concu-
rrencia satisfecha de todos los traba-
jos, particularmente los de la trouppe 
Osnatos, los d© los Manginleys. 
Me-ece especial mención la seño-
rita Margarita en los difíclícs traba-
jos ejecutados con sus cinco Leones, 
los que maneja con verdadera maes-
tría, recibiendo ovaciones en todos 
los actos ejecuta.dos con las referi-
das fieras. L a concurrencia quedó 
satisfecha del trabajo de los artistas. 
Nótase gran anirnaclón para las 
fiestas que en honor del Dos de Ma-
yo celebrará la Colonia Española; ya 
están repartidas las invitaciones y el 
elemento femenino se prepara para 
darle realce a dichas fiestas. 
E s casi seguro venga una de las 
famosas orquesta de la capital y se 
preparen trenes excursionistas de 
gancti Spíritus, Zaza del Medio y Ca-
baiguán. 
Por todos los preparativos que se 
>están haciendo puede darse por se-
guro que la Colonia Española dará 
una fiesta lucidísima. 
E l Dos de Mayo es también el cuar-
to aniversario de la fundación de la 
progresista y democrática Colonia E s -
pañola. 
Se encuentra completamente resta-
blecida de la dolencia que la retenía 
en cama, la bella y distinguida seño-
rita Juanita García, hija de don E l i -
sio, persona respetada y querida en i 
el pueblo, por ser él el fundador del 
mismo. Celebramos el restablecimien- I 
to de Juanita, deseando, verla nue-
vamente completamente bien. 
Sin saber los motivos hace ya va-
rios días que los carrSs de Sanidad, 
del recogido de basuras, no hacen su 
«.cortumbrado recorrido, ignoro si el 
señor Delegado de Sanidad tiene co-
nocimiento de ello, pues esta es una 
de las cosas que son de necsidad 
para bin de la salud pública. 
E l 20 del actual y en viaje de re-
creo, partirán para España los dis-
tinguidos comerciante d© esta plaza 
Beñores Manuel González y Raimundo 
García; nos anticipamos a desearles 
un feliz viaje, deseándoles que si 
diviertan mucho en la tierruca qu6 
les AÍó nacer. 
E L CORRESPONSAL. 
LA ZARZUELA 
No hay quien compita. Pañuelos 
primorosamente bordados (caja), 
$1, 1.25 y 1.50; hay que verlos. 
Ncptuno y Campanario. 
Telefono 7604. Alonso y Kno. 
CURA N E U R A L G I A S , \ 
DOLORES DE C A B E Z A , ¡ 
DE OÍDOS, DE MUELAS. * 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
3 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
LO NECESITA VD. SI ESTA ENFERMO DE BLENORRAGIA O GONORREA. 
LO N E C E S I T A VD. SI ESTA S A N O , PARA NO E N F E R M A R S E . 
LOS GDÍOfUIOS tienen en el S Y B G O S O L la medicina para m enra/nfin. pues destruye el microbio de la blenorragia 
o gonorrea donde quiera que se encuentre alojado, por internado que Re halle, por guarecido que esté en las colonias á n i 
cuando se abandona llega a formar L a curación se obtiene en corto tiempo sin sentir dolores, gin sufrir tótedones t 
«m tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. imtaciuuen « 
LflS SflllflS tienen en el S Y B G O S O L ia medicina inmunizadom, la que les evitará el contagio de la blenorragia 
• gonorrea, la que los pondrá al abngo del terrible padecimiento. Este admirable resultan ^ ^ L ; _ ^ 
aplicación después de existir motivo para ia infección. aanmame resultado se obtiene con una sola 
Todas las farmacias de la Isla de Cuba venden el SYRGOSOL. 
Deposítanos , S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
7! 
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H A B A N E R A S 
E n el Unión Club 
vida de los clubs sfi anima. 
rfi-ro, desde Uiego, a los clubs 
MP 1 ^ ¿e burn tono, con el «Joble 
^r 'depo ' t ivo y social. 
irí,c v^ht Club lo mismo que del 
Del W del Country Club Ue-
fDJlííi i crónica notas diversas de 
i» a rJieuto desenvolvimiento, 
•i ílü;,108 los tres que se disputan 
So"níacia de la alta clase. 
P otro club, único en su rango, 
Hay naturaleza y en su condición, 
SUe baila en plena etapa de ale-
Sí -eflcja en su ost-ad0 actual el 
S?itu juvenil del elemento que lo 
fólo quo el Unión Club, a diferen-
A ios trc.s citados, se mantiene 
íhrantable dentro de su carácter 
1 rú»! a la tradición, esclavo de 
jtiV0> i".1 . 
TT círculo social que en mas de 
•ta años do existencia ha con-
*®Ao condición esencial. 
ÍTúDko club, en su género y de 
abolpDS0' iiara caballeros exclusi-
C^dpniro de ese espíritu que lo 
" 'a v lo alegra, su Situación es 
y su animación es evidente. 
Menudean en su seno las fiestas, 
í a de anoche, sucesión de las que 
íiadas po'- la nueva Directiva al 
rnenaar el año parecen llamadas a 
Jnetirse mensuaimente, respondió a 
caracterif-tica de la casa. 
Empezó por una comida. 
\ siguió con números de varietés 
i corta y agradable serie. 
Comida de más de ochenta cubier. 
en la que ocupaba puesto de ho-
0i. el gran bardo mejicano que las 
vueltas de la patria han traído ha-
nuestras playas con el bagaje de 
canciones, de sus tristezas y de 
s nostalgias. 
Allí estaba Urbina. 
' 1 poeta genial, inspiradisiino, te-
su cubierto al lado del presiden-
ael Lnión Club c inmediato al del 
ustre diplomático español, señor Ca-
que como él, desertando del suelo 
teca, son vivos testimonios de los 
smanes, atropellos e injusticias de 
situación insostenible, 
objeto Urbina, en su visita al 
de las más cariñosas demostra-
HICB de simpatía. 
Correspondió a ellas requiriendo de 
lira un canto. 
Canto de amor y ternura, 




frases por el señor Eloy Martínez se 
levantó el poeta para encantarnos a 
todos con la recitación de los bellos y 
sentidos versos de Vieja lágrima, 
pertenecientes a la primorosa colec-
ción de Lámparas on Agonía, el úl-
timo volumen de sus composiciones, 
tesoro de sus sueños, de sus anhelos, 
de sua quimeras infinitas. 
La ovación que recibió anoche Ur-
bina en el Unión Club ha sido quizás 
su primera alegría de emigrado. 
Otras muchas le esperan. 
En fiesta muy próxima, rie la que 
prometo dar cuenta en las Habaneras 
inmediatas, nos deleitará con recita-
ciones de poesías numerosas el bar-
do proscripto. 
En los salones del Club, en medio 
del bullicio de la música, todo era 
júbilo, todo animación. 
Nutrido era el concurso de socios 
que reuníase en la fiesta. 
Los grupos, aprés d^ner. se multi-
plicaban en la gala, a lo largo de 
la galería, en los departameritos to-
do.* de la casa. 
Saludé en uro de ellos a un diplo. 
ni ático de tantas simpatías en nues-
tra .sociedad como el Ministro del 
Brasil, el señor Régh de Oliveira, que 
instalado se hallará desde el día de 
hoy en un apparloment del hotel In-
glaterra con su elegante y distingui-
da esposa. 
Alguien, que es un amigo simpá-
tico, me detuvo al paso para hablar-
me del flirt a que hice referencia des-
cribiendo el té último del Tennis. 
—¿A qué representante aludías? 
—Un representante... de una gran 
casa extranjera. 
—¿Pero no es un representante a 
la Cámara ? 
—Nada de eso. 
Ya me sospeché, cuando apunté el 
rumor, que se suscitaría la confu-
sión. 
Pero aclarada queda. 
Enrique FONTANILLS. 
CUANDO COMPRE CORSET. PIDA EL on lbn 
Y S E CONVENCERÁ QUE ES E t HAS CÓHODOY E L E G A N T E . 
úmeo DEPósiraEL E N C A N T O calianoy s^afael 
"La Casa Ouintana" 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4284. 
Joyería fina y caprichosos obfe» 
tos pnra regaloi. 
Extenso y selecto surtido en to-
dos loa artículo». Muchas noredade*. 
Cuadros y Lámparas 
Sociedad de Hijos 
de la Estrada 
¡Estradenses! Tenemos el gusto de 
participarle, que el día 15 de Abril, 
a las 8 p. m., se celebrará la se-
gunda asamblea en los salones del 
Centro Gallego, (Prado y San Joeé) 
para tratar asuntos de importancia, 
y dar cuenta de las gestiones lleva-
das a cabo por la Comisión nombra-
da por la primera asamblea, tam-
bién ?c propondrá en esta asamblea, 
la formación de la Junta de Gobier-
no provisional, y la constitución de 
la "Sociedad de Hijos de la Estra-
da y su Comarca," se dará lectura a 
varios proyectos del Reglamento que 
presentaron algunos señores, simpa-
tizadores de esta naciente Sociedad; 
e igualmente se someterá a la apro-
bación, la cuota que ha de satiáfa-
cer cada asociado mensualmente; se 
explicarán los altruistas fines que 
persigue esta nueva asociación en be-
neficio de la Instrucción y Agricul-
tura de nuestras aldeas. 
Por lo tanto, distinguido compa-
triota, esperamos de su elevado pa-
triotismo la cooperación más deci-
dida para llevar adelante esta idea, 
que es idea de amor y cariño a nues-
tro partido judicial, y así, habremos 
cumplido con el deber de buenos hi-
jos, amantes de la tierra donde se 
nace. 
Suplicárnosle su asistencia a ésta 
magna obra, que nuestros hermanos 
y descendientes sabrán agradecer es-
te nuestro pequeño sacrificio. 
Anticipándole las más expresivas 
gracias, quedamos de usted muy 
atentamente, 
El Presidente de Mesa. Manuel 
Rey.—El Secretario de Mesa, Ma-
nuel Señaris. 
ufiua 
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W R I G L E Y S ^ 
S P E A R M N J 
TBAOE «̂ITK l»E4ríiTtP€0 
Arrancando flores Quemado 
El guarda-parque Ang^l R. Soler, 
de Concordia número 261,, acusó al 
niño Lorenzo Camellón y Romero, de 
Hospital 25, de aberlo Sorprendido 
an-ancando flores en el Parque de 
Trillo. 
Emilio Valle Segura, joyero, y ve. 
ciño de Neptuno 139, fué asistido en 
el Centro de socorro de una leve que-
madura en un dedo, que se causó al 
estar en su domicilio templando un 
anillo de oro. 
DULCES 
S o l o e m p l e a m o s p r o d u c t o s d e p r i m e r a c l a s e , 
M a n t e q u i l l a p u r a d e H o l a n d a y h u e v o s f r e s -
cos d e l p a í s e n l a c o n f e c c i ó n d e n u e s t r o s D U L -
C E S Y H E L A D O S , m o t i v o s o b r a d o p o r q u e 
son t a n « ^ i ^ + * f l r > « 
"LA FLOR CUBANA", GALIANO Y SAN JOSE, 
H E L A D O S 
T E M P O R A D A D E 1 9 1 5 
A b a n i c o " C U B A 
. Precioso v original abanico con varillaje de caña brava y paisajes 
' lEda de Lyon garantizada. 
Los hay en tamaños para señoras y ninas. 
u s« hallan de venta en todas las Sederías, Abaniquerías y Ca 
ca! de la Uepúblics-
sas aslá-
MURALLAS 
NOTA.—A loa clientes del interior 
que nos favorezcan con sus gratos 
pedidos; les haremos los envíos del 
abanico "Cuba" por expreso, libre de 
gastos, a precio de fábrica. 
l5t-lo 
:()nio 
honor de Luz y Caballero", discurso 
del señor Luz Duarte en una fiesta 
escolar. "Libros nuevos", juicio sobre 
la interesante obra "Arte de bien vi-
vir", del doctor Mariano Aramburo, 
i y "La cuestión del alumbrado" que 
\* recibido el último número I suscribe el señor Esteban Soto. 
«- * , Avista Habanera", el cual Cada número de esta revista es un 
o ̂  i"^0 d6 excelente material, i triunfo nuevo que conquistan sus jo-
1 venesdirectores. 
LA NOTA DEL DIA 
Francisco González y González, 
dueño de la bodega de Campanario 15, 
acusó en la Quinta Estación de Poli-
cía al conductor del automóvil núme-
ro 710, de haberle causado daño en los 
paredes del establecimiento al chocar 
contra ellas por un verdadero acto 
de imprudencia. 
AL CAERSE 
Al caerse contra una tabla en su 
domicilio Marina 50, se causó una 
pequeña herida la frente Elena 
Iglesias Basteiro. 
Fué asistida <»n el scminHo «—tro 
de socorro. 
"Revista Habanera" 
'temido el últi o nú ero 
vista abanera", el cual 
 J J f10 d6 excelente aterial, ¡ 
'E lZ a versr por el sumario: 
'nicuio r José ASustín Caballero", ; 
^de i nm0nioi-ativo del aniversa-; 
V Cübaa fuerte de ese gran educa- ¡ 
Hna". "0 • La fundación de la Ha- ; 
* Un» K eStf trabajo en que se ha* ! 
san C r í r llistoria ^ ^ villa de ¡ 
^PUrsp v ' se al:)0Ka porque al 
84 festcil a el cüarto centenario | 
r̂eep y como tal acontecimiento 
i Saiz suscribe el director doc-
i en u u a Mora- "La Semana San. ; 
s PHnic, na"' se habla so10 de i 
recüél,dan P íl'as en este artícul0 y 
Pdas cerenionias hov desápa-
tlcülo XVflrT Ío de la Historia", ai-
"or e f j . ^ dfi ^ interesante serie, 




El mejor surtido de cuadros para sala, comedor, 
gabinete, etc., al óleo, brominos y oleografías . 
G A L I A N O , N o . 1 1 8 
W E S P E C T A C U L O S M 
PAYRET.— Compafiia del popula-
rísímo Regino. "Los Osos" y "Alia-
dos y Aleraanea." 
POLI TE AMA.—Los dos grandes 
éxitos de la temporada. En ambas 
funciones hace la Romo verdaderas 
maravillas. "Juegos Malabares" y 
"Chateaux Margaux." 
ACTUALIDADES.— El duetto Se-
rrano-Moreno y películas. 
MARTI. — "Cambios Naturales," 
"El Soldado de Chocolate" y "El tren 
rápido." 
POR LOS CINES 
GALATHEA.— (Prado y San José) 
"Una vida por dos," estreno, y "La 
diva en apuros." 
LARA.—"La muerte del lago" y 
'Falsa sospecha." 
TEATRO" DE LA COMEDI A . -
"Pepita Revés" y "El tío de la flau 
ta." 
PRADO.—"Cadenas del pasado" y 
"Héroes silenciosos." 
NÚEVA INGLATERRA.—"Nóma-
das modernos" y "Felicidad perdi-
da." 
MAXIM.—"Al final de la can-
ción," "La oveja negra" y "El Rey 
de los filibusteros." 
MONTE CARLO. —Anuncia para 
hoy grandes estrenos. 
NACIONAL. • Hoy. miércoles, 
tanda doble, "Los efectos de la mor-
fina." 
COLON. — "Caprichos de la for-
tuna" y "El capitán embustero." 
Pidan Chocolate Mestrc 
y/Wartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
S o c i e d a d e s 
e s p a ñ o l a s 
SIGUE 
Por estar embriagado y escandali- ! 
zando en Reina y Campanario, fué 
detenido y remitido al Vivac José 
Fernández I^ópez, sin instrucción, 
profesión ni domicilio... 
SE CAYO 
En el Centro de Socorro del segundo 
distrito fué asistido de una herida 1--
ve el niño Lázaro Turón, de Arambu-
ro número 50. 
Manifestó que se cayó casualmente 
en el coléela sobre un escritorio. 
L A P R E O C U P A C I O N D E L D I A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S 
Colegio Mercantil 
(A 2 HORAS DE NEW YORK) 
Por 65 pesos en 6 meses se obtiene el curso completo de Inglés, Tene-
duría do Libros. Taquitrrafía, Mecanografía v Ley Comercial. C \ S \ ' Y m 
MIDA, $4, SEMANALES. 
Envíe por Catálogo e información completa a su representante. 
Apartado 492 JOSE MARIA PELAEZ. Habana 
c 133í> glt 10-27 
B r i l l a n t e F i e s t a 
El domingo último celebró junta 
general extraordinarig; esta SOCTÍP-
dad, con el fin de dar cuenta la Di-
rectiva de los trabajos realizados pa-
ra la jira que el día 2 del próximo 
Mayo, aniversario de su fundación, 
se celebrará bajo el poético "mamon-
cillo" dev la Tropical, galantemente 
cedido para este ohj'no por el caba-
lleroso señor Julio Herera, su digno 
administrador, a beneficio de los 
asociados. Es indescriptible el eniu-
siasiuo que con tal motivo reina en-
tre los orensanos, y todos rivalizan 
en la prestación de su concurso para 
que e! festival quede a la altura que 
se merece la población que "tiene 
tres cosas, que no las hay en Espa' 
ñ a . . . " y que tan hermoso verjel ocu-
pa, que para sí lo quisiera la mis-
ma Suiza. Maniólo Fernández tTa-
boada, el culto e incansable presi-
dente, no se da momento de repo-
so, y robando tiempo a sus muchas 
ocupaciones y olvidándolo todo por 
la jira, se le ve a todas horas pres-
tando su personal concurso, alen-
tando a los demás para que no des-
mayen, y preparando por mediación 
del incomparable maestro repostero 
de su casa, el laborioso Severino, al-
guna sorpresa que, seguramente 
llamará üj atención de los concu-
rrentes, pues toda la Habana sabe 
que cuando al maestro de la "En-
riqueta" se le antoja presentar al-
go nuevo, lo hace de modo que no es 
posible pueda imitarlo nadlie. La 
Directiva, lo mismo que la general, 
con rara unanimidad prestan gusto-
sísimas su concurso, y cada cual se 
ofrece con los medios de que dispone 
y para lo que mejor cree entender; 
pues dicen que quien cuenta con el 
Santo Cristo, el puente y las bur-
gas en que hierbe el agua, debe ser 
grande e inimitable en todo, y así 
vemos al popular señor Alemparte 
ofreciendo su cocinero para la pre. 
paración de los cachelos, lacones y 
"pollo con arroz", en la forma que 
sólo él sabe prepararlos; a los in-
sustituibles Agromayor, Pai'adela, 
Estévez, Fariñas y Hierro, que for-
man la "creme" casadera de la So-
ciedad, averiguando de casa en casa 
cuál tiene artículos comestibles, be-
bestibles de mejor calidad, y ulti-
mando detalles secretos, tan so|o 
por ellos conocidos, para obsequiar 
a las hermosísimas clamas que segu-
ramente nos honrarán cop su pre-
sencia, y a los caducos que ya no 
servimos para otra cosa, ofrecién-
dose para hacer los debidos honores 
a un vinillo que se ha adquirido, y 
que no haría mal papel ante unos 
callos de la tía Ventura; ante las 
empanadas de la Concepción y de la 
Generosa, o ante los productos del 
Narizan y otros preparadores de 
larpeiradas con que cuenta nuestro 
Orense: lástima grande que no po-
damos contar con charramana o con 
Carlos Chapa para que nos dieran 
su autorizada opinión sobre la co-
milona. Es decir, que esta jira for-
mará época entre las de su clase 
por su carácter verdaderamente ga-
liciano; por el buen trato que se le 
dará a los concurrentes (esto es 
ya proverbial entre los orensanos), 
y por la suculencia y buena calidad 
de los manjares que habrán de ser-
virse. A tal punto llega la previ-
sión de los organizadores del festi-
val, que hasta Uevan la "Aguar-
diente Rivera", que vende Jacinto, 
para dar a las damas en previsión de 
cualquier desarreglo qiíe pueda 
ocurrírseles, o para curar a las que 
ya, con anterioridad se encuentren 
algo delicadas, y es de suponer tam-
bién que Claudio Conde no dejará 
de mandar alguna botella de agua de 
la "Cotorra," por si algún "Larpei-
ro?' tiene necesidad de desengrosar; 
esperamos también que el entusias-
ta Alarino Ricardo Pereda haga al-
gún globo, que cuidaremos no se le 
queme. 
Esta jira, que terminará con un 
animado baile, será amenizada por 
la banda de Ía sociedad, titulada:: 
"La Lira Orensana"¿ la cual para 
que la fiesta resulte más "enxebre," 
está ensayando una hermosa colec-
ción de muiñeiras, así como los clá-
sicos canina vtu'de y carballesa, sin 
olvidarse asimismo del sugestivo 
vals tropical; de la soñadora haba-
nera, ni del cadencioso danzón. 
Sirva esto1 como un preludio, no 
más de lo mucho que piensa ha-
cerse, y sucesivamente iré recogien-
do y enViándole más de/iaUes del 
festival. Permítaseme, sin embargo, 
un chismecito: consiste en que, se-
gún acaban de enterarme, es casi se-
guro que esta jira será amena en 
sorpresas, pues parece que con ella 
piensan despedirse de la vida de sol-
teros algunos influyentes directi-
vos de la sociedad, y otros parece 
quieren dar al olvido las dulces afec-
ciones que en la tierra toenen, olvi-
dando amores lejanos por otros más 
cercanos. La señorita que acierte 
quien son los aludidos, tendrá dere-
cho a bailar con el secretario o coa 
mi muy querido amigo Trabancas, 
la primera muiñeira que se toque. 
No solo de fiestas se" ocupan los 
orensanos: en la misma junta s« 
acordó girar varios premios a dife-
rentes escuelas para que sean adju. 
dicados a los alumnos que más apro-
vechados hayan sido en el año. 
LA CASA QUE TIENE MEJOR SURTIDO 
LA QUE MAS BARATO VENDE 
La que semanalmente RECIBE NOVEDADES 
L ó p e z , R í o y C í a . 
BAZAR I N G I E 3 , Gal iano y S. Migue 
C 1653 alt 4t-I0 
HAY QUE PEDIRLO 
Nadie que en los momentos actua-
les, cuando se ofrece una cosa de uti-
lidad y necesidad, se debe abstener 
de pedirlo. Todo el mundo, los hom-
bres principalmente deben pedir in-
mediatamente el folleto que regala la 
Monument Chemical Co, de Londres, 
que le será provechopa su lectura. 
JSse folleto hace una cumplida y 
exacta presentación de la blenorra< 
gla o gonorrea, la hace conocer en 
todo su propio color, con sus gran-
des peligros, sus graves consecuen-
cias y los tremendos riesgos que ella 
hace correr, pero al propio tiempo en-
sena a combatirla, a curarla y a nre-
venirla. r 
El folleto se manda a quien lo pi-
da a Syrgosol, apartado 1.183, Haba-
na, y va en ^obre cerrado, blanco, sin 
timbre alguno que indique el conté* 
nido. 
P A G I N A S ' £ I B D1AK1U D E L A MAKlHA 
T 
o 
E n l a p a t r i a d e l 
B a s e - b a l l 
E L C A M P E O N A T O D E Í 9 Í 5 
I N A U G U R A C I O N DE LA TEMPO-
RADA.— ¿ E S YA UNA LIGA 
GRANDE LA F E D E R A L ? — ¿ P A * 
RA QVE PRÓFjETAS? 
Hoy comienzan las grandes ligas 
su campaña de 191.5. Como siempre, 
nes quita de encima muchos que tal 
vez pudieran resultar pedidores de 
credenciales para destinos públicos. 
ENTREMOS EX M A T E R I A 
Pero dejemos tantas divagaciones 
¿QL1EN GANARA? 
Es la pregunta que ocurre hacer. 
I a respuesta es difícil cuando se 
quiere diferenciarla de las que pudie-
ran dar Gedeón o Pero Grullo. Los 
habrá ceremonia? en los terrenos 
donde tengan lugar los primeros de-
safíos. Los alcaldes y otros funciona-
rios que deben sus cargos a la ac-
ción política procurarán dejarse ver 
en sitios preferentes, porque saben 
bien que tal cosa produce ciertos in-
a un lado y tratemos de baseball pu- \ cronistas deportivos de casi todos 
ro, es decir, sin buscarle relaciones; los grandes diarios n o n e á m e n c a n o s 1 
de ningún género con la política y se suponen obligados a emitir c r i t e - ¡ 
la economía. rio. Algunos pierden un tiempo pre- • 
Cuatro días lleva jugando la Fe- cl060 en la predicación, que general-
deral y, sin embargo, sus desa f íos ' niente no tr iunfa porque siempre se | 
inaugurales nó despertaron un inte-. guarda un rinconcito al apasiona-
res demasiado vivo, en Cuba por lo ¡ c iento. ^ | 
menos. • Unas de las "candidaturas" más 
o- ' i . ' , r Vio™ rT ? i lógicas que se han dado a la pubüci-
discutibles beneficios en un país en j j a ^ Í M o u ^ u r í i d ' ' ' Mr Gi lo o r í i * ^ ^ año Son> a mi j " i c i o ' las ^ 
que el baseball enloquece a miUones ; ̂ J ^ . ^ ' V lo ^ Z r t \ * } : 
i fia, y que en otro luyar de este día- { 
Telf. A-4548 
Cable "Opera" " L A 
H GALIANO, 70 
San Miguel, 60 
G R A N A C O N T E C I M I E N T O 
B O R I - T I T A R U F O 
Colosal surtido de te as propias para la temporada de ópera. 
Charmeuses, Bengalinas, Gasas bordadas, Crepés , Rasos Liberty, 
Salidas de teatro, Adornos de cabeza e infinidad de artículos de ocasión, 
que liquidamos con el 50 por ciento de rebaja. 
Llegaron los afamados patrones "Butterick" pertenecientes al mes 
de Abril. 
Use la sin igual tintura "Duveau". 
Oaliano, No. 70 
San Miguel, 60 " L A O P E R A 
} f Teléfono Á-4548 
Cable: "OPERA" 
H A B A N A 
' 4 O E , 
Lo que primero A 
atrae e s p o n t á n e a m e n ^ a , , 
Toda mujer (\G buen ' es L^i 
^ P e r i o de su Z Z ^ J 
sea, en el concurso j0n' 
"'tas. La forma ^ íaN 
Las p.ldoras del L l ? ^ S 
dan carnes, m o d e l a ^ K í f c S -
Dice "Ol iv i l l a" en « 
cas de " E l Correo de T h^ 
En los terrenos d e ' v ^ 
ron ayer (domine0 ii\ersal1 
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no aparecen. Los favoritos de Phe-
lon en la Americana son el Boston 
y el Chicago; en la Nacional, el Bos-
ton y el New York. 
LO CREO POCO PRACTICO 
Me parece que es un trabajo iñu-
de almas. | ce ^e eae prestigio respetable (pie 
Hace dos años, cuando los Red Sox ! sólo se alcanza con los años. No ea 
y los Gigantes discutieron el cam- que posea pocas s impat ías , no. Lo 
peonato mundial. .Mr. Gaynor, el Al -1 nuevo siempre agrada, cuando no 
^alde de Boston, rehusó el puesto que I perjudica, especialmente si informa 
en su palco le ofrecía el Alcalde de j su existencia un principio de jus t i -
Nevr York, prefiriendo confundirse | cia, de equidad. La Liga Americana 
con los players que iban a defender i también a t ravesó el camino que la 
el honor beisbolero de la Ciudad de p'ederal hoy sigue, y vió cómo, sus! t i l el que se realiza analizando la 
ta Cultura. Los fanáticos saben esto, temporadas sólo tenían una impor- ' situación de los clubs para después 
Tal acto fué recibido con general be- tancia relativa, de porvenir pudiéra- predecir. En todos estos cálculos, aún I 
nepláciin. Gaynor conquistó aplau- | mfíS decir. en ios va citados de Phelon, se toma 1 
sos. y desde aquella época sr imi t a , ü n ef,crjtor deportivo bien ronnci-: como base las condiciones de los i 
lo hecho por el cada vez que una do de los ctlbanos por habernos teni- , teams al concluir la temporada pre- i 
oportunidad se presenta. do al tanto de los primeros 'pasos de i cedente y la presencia o ausencia de ¡ 
ES U N DIA I M P O R T A N T E | Marsans y Almeida en el Cinci, Wi- ; ciertos jugadores. 
La inauguración de la temporada I lliam A. Phelon, reconoce en uno de Esa base no e 
os un t contecimiento de importancia, i sus últimos artículos esa poca impor-
Las ligas mayores constituyen las j tancia que a la Fedei'al so le ha da-
organizaciones supremas dentro del1 do, encontrándola explicable desde el 
baseball americano, y éste es el vne- ! momento en que no tiene el aspecto 
dio que proporciona la manera de I real de una liga mayor, 
v iv i r a muchos ciudadanos en la ve- | Sin embargo, a nadie se oculta que 
ciña república, aparte de ser el pasa 
tiempo de casi todos los demás. I obtener al f in esa forma, esa apa-
El juego de pelota merece allí que | riencia. y que ya este mismo año 
se le bendiga. Verdadero deporte, el | sus práct icas primaverales han «ido 
más perfecto por los hombres idea- | más metódicas, así como que han 
do, deleita el alma y produce bene- j alv~"+n la temporada m á s fuertes y 
ficios económicos. Es hasta un des-| equilibrados y con muchos de los ca-
ahogo para los gobernantes, a quie-1 racteres distintivos de liga grande. 
Artículos sanitarios " M O T T " 
a mi juicio, bas-
tante sólida. Un club con todos los 
elementos de la temporada anterior 
puede no dar los resultados apeteci-
dos, bien porque los lazos de eohe-
sión entre sus miembros se hayan de-
bilitado o apretado en demasía, bien 
los rebeldes trabajan sin descanso pnr porque sin atorar el Une up haya va-
riado el método de los contrarios, etc. 
Por eso casi siempre quedan des-
airado^ los profetas. 
L A 





C R E A D O R D E C A R N E S , 
DEL PADRE JUAN 
H U E S O S , M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A LA VIDA 
DE L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR LA ANEMIA Y 
FALTA DE S A N G R E 
F A R M A C I A S 
v ERH AS 
\\\ 
La manera más lógica y efectiva 
para darse cuenta <1e lo que podrán 
hacer los clubs en cada temporada 
no es otra que visitando los campa-
mentos de práct icas y observando los 
más nimios movimientos. „ 
Y ni aún así se j lede llegar a ser 
profeta porque esa maldita "forma h í c r í é n i r í i HÍ» Ir^c n i ñ o * ; 
dp mitad d . estación" lo descompone H i g i é n i c a ÜC IOS m n O S . 
todo. 
El tiempo es el único buen profe-
E l b a ñ o m o d e r n o c o n -
t r i b u y e a l a e d u c a c i ó n 
P I D A C A T A L O G O Y D E T A L L E S 
Pedro MARCO P O N S y C í a . s e n C . 
7enms E s c o l a r ^ v ^ d o m . E G 1 D O , 4 y 6. 
— H A B A N A . 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . 
Vienen realizándose prácticaH, «n 
el CUBA TENNIS CLUB dp Jesús 
del Monte, terreno cedido amablemen-
te a la Dirección de la ASOCIACION 
DE ESCOLARES por la prestigiosa 
Directiva de esa Asociación, rasgo 
de amor a los humildes hijos del pue-
blo muy digno de encomio, por los 
clubs JESUS D E L MONTE y HA-
B A N A TENNIS ya organizados en-
tre niñas de estas escuelas públicas, 
en preparación del CAMPEONATO 
que se avecina. 
C A M P E O N A T O I N F A N T I L 
EL ( .KAN CAMPEONATO NACIO-
N A L I N F A N T I L , COMENZARA 
E L DIA 25 DEL CORRIENTE 
MES 
La Comisión Nacional pn junta 
celebrada el dia 7, acordó que el 
Reina mucho entusiasmo en esas i campeonato Nacional Infant i l diera 
práct icas. Hemos asistido ayer a ^s i comienzo e] dia 25 del corriente mes. 
úl t imas, dirigidas por la distinguida \ mes. 
señorita María Garrigó (ei CLTBA 
TENNIS lleva su bondad hasta dedi-
car uno de sus miembros a la direc-
ción de estas práct icas, turnando es-
ta voluntaria obligación entre los 
más peritos en el lindo juego.) Allí 
vimos, acompañadas de las señoras 
María Corominas, prestigiosa Direc-
tora de la Escuela 14, y Josefina Ri-
Portuondo dirigió su club con su | 
acostumbrada habilidad. 
A Piña, según nos dijo, le faltaron 
SUS cuatro mejores players. 
El próximo domingo j u g a r á La > 
Moda con el Borbollt en Abnendares, 
Angel Rodríguez ocupará la línea 
de fuego, y Portuondo se propone acá- { 
bar con su gran fama. 
Lo más importante que se realizó 
• el domingo Sn Almendares, fué el ac- I 
El entusiasmo existente es enormo , to de ^ ^ jugadores que toma-
y los fanáticos esperan con ansia el j rán ^ ia contienda 
día señalado para la inaugurac ión . , Los miem5ros de la Liga presidi. i 
Ix>s trabajos en e! interior de la Is a , d(>s los señores peláez v Cordové3 
progresan y aquí en la Habana, les ! se constituveron aUf, tallando a casi 
^ ¡ todos los jugadores. 
El 24 de Febrero Uevó 20 jugado-
7, por Rayo.. 
¿Quién será el club que v is i ta rá la 
Habana ? 
N o q u i e r e jugar 
Bi l l Sweeny declaró en Cincinnati 
que decididamente abandonaría el 
baseball para dedicarse a sus asun-
tos mercantiles. 
"Estoy progresando mucho en mis 
negocios, dijo." 
E s t a r á unos cuantos días en la 
Ciudad del Ohio y después r e g r e s a r á 
a Boston con sus padres. 
Vivirá en este último lugar. 
E l campeón mundial del pugilismo, 
que reoerre los Estados Unidos, reco-
giendo lauros y congratulaciones, lle-
gó a la cima de sus aspiraciones, por 
su fuerza, su agilidad su destreza, por 
la gran potencia de sus músculos, jó-
venes, recios y magníficos. De haber 
sido débil, flojo e impotente, ahora 
arrostran ala vergüenza de vencido. 
La perenne juventud, las fuerzas 
constantes, la potencia positiva, la 
i logran todos, los jóvenes, los viejos, 
los desgastados, que toman las pildo-
ras vitalinas, que se venden en su de-
pósito " E l Crisol," Neptuno y Man-
l rique y en todas las boticas. Son in-
| falibles contra la impotencia. 
Cómo a c t u á t a n 
l o s u m p i r e s 
Ban B. Johnson ya ha dicho de 
qué manara deben actuar los árbi t ros 
de su circuito el día de la inaugura-
ción, que será mañana 14. 
Dineen y NaUin en San Luís; O' 
Loughlin c Hildebrand en Detroit; 
Evans y Mullaney en Washington; 
Con noli y y Chill en Filad elfia. 
NalUn y Mullaney son los nuevos 
miembros del cuerpo de Umpires. El 
primero actuó el año pasado en la L i -
ga Internacional y Mullaney se dis-
t inguió en Texas, y en las Ligas I n -
ternacional y del Este. 
los clubs • " M i n T r V ^ ^ 
Sport". y 
Fué un desafío malísim 
hicieron u8 montón 
cometieron incontables o % 
batazos abundaron tar,^ ^ 
los tomates. anto 
Esto prueba la desro • 
que tuvieron para con S ^ ¡ í ^ l ^ d o 
bateadores, Mendo esta 
vez que gana ei "Minerva'' ^ 
He aquí una muestra H " 
cast igó la única peiota S 
acción, llevada por el v Z L Ü 
quiere decir que al vencedo''^ 
olvidársele para la venider,  „ 
, P ^ . como iba d i ^ ^ 
bresahentes en el uso indU> 
muía de botica) fueron: 
Del Minerva: Fonseca (W 
Acón, con un cuadraneulaT^ 
Poles, Rafael y J . M . G S c í a \ 
de double, y Garanger pee6 7 
e-squinas. aí 
Del "Juventud": B. Menrfo». 
J/Sp^z y Ezequiei M., fabrica? 
home n im per cápita, (el ¡ 3 1 
descolgó también con un £ 3 
tercero le agregó un doble y l1 
pie). S. García bateó de* tres 
R. Manzanares- y N . Gutiérí 
asimilaron un tubey. 
Anotación por entradas 
J. Sport . . . 140 200046,, 
Minen-a . . . . 021 0&330¡J 
Me pide el señor Manzana^ 
capi tán del derrotado, rete ai, 
rioso para el domingo entrantt, 
Ya lo saben. 
iemp0 
En el Palmar combatieron ^ 
venas "Coje golpe" y "Cubanito" 
liendo por el techo la primera 
resultado do 18 por 22. 
Errores y batazos, a preá 
mangos. 
Salustiano dió un "cepiUin" 
'rollín. 
Jorge se tomó un ponche 
embarcó un jon ron Bacardí. 
Los cerebrinos se conquistiroi 
segundo triunfo sobre los 
X " en su encuentro de aye?. 
C O N S E J O S i | 
para hombres y mi 
res de cualquier 










































El hombre trabajador, «l «njia que 1 
el que en el campo dedica sus n in rc 
gías al cultivo de la tierra, el qw r;i£a 
la ciudad, lucha en la actividad d» 
vida comercial, todo el que de ^ m 
energías hace medio de vida, 
do afanoso en busca de su bie8« 
de la tranquilidad, pierde su norte, m ^ 
aleja de la consecución de ra ^ r , 
cuando le ataca la neurastenia. I ^n 
afección que no todos adivinM 
res, todos infantiles. Hubo dos dudo-
sos, que habrá necesidad de presentar 
un acta bautismal. 
La Moda presentó seis jugadores y 
todos fueron aceptados. 
El Centro del Sport presentó once 
E j A n q R E | 
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A g a p i t o C a g i g a y H n o s . 
A l f in los jóvenes Peláez, Cordovés 
y Varona, verán realizada su idea, 
vas. a las siguientes niñas alumnas'de ! ̂ ^ é * ^ inmensos obstáculos Por-
escuelas públicas de las barriadas ¡ <llie verdaderamente no han sido po-
mencionadas: Zoila v Susana Santa- ¡ cas Ias "trabas" que se les han pues-
marina, Zoila de la Noval, María An- to, y los trabajos naturales de estas 
tonta Serra, María Angeles Barber, cosas, pero ellos con una firmeza dig.. 
Isabe] Quevedo, Estrella del Río, Rosa na de elogios, han llevado todo por el 1 p l ^ . e r ^ sien^0 aceptados diez. 
Cortielle, Oüda y Zoraida Eranco. A n . ; buen camión. i RUeda, el inicialista, fué protestado 
gela Lavm, Celia Montejo, Serafina Aquí los fanáticos habaneros ve- ! p0r e] señor Cordovés. 
AJvarez. Consuelo Eemández , Mar ía , r^n ei mejor Campeonato Infant i l j 1̂ Polar presentó solamente cua-
Josefa Rulz, Agueda Rodríguez. Car- | hasta ahora ( .g ieb^o . Se están pre- tro players, y el Jesús del Monte 
parando bonitos números para ^ l día j Uevó diez. 
i de la inauguración, que darán mayor \ este club Se le protestaron cinco 
solemnidad al acto. , o seis players, por no ser considera-
Es caso seguro que los clubs que j ¿os infantiles, por el Presidente de 
celebren el primer match sean los 
| "figurines" de la Moda y los "fime-
lies" del 24 de Febrero. 
En Santiago de Cuba el señor Elí-
seo Serrano está organizando el 
Campeonato y según leemos en "La 
Independencia" de aquella ciudad, 
existe gran entusiasmo. Se espera 
men Vascos v Lucrecia Bicandi. 
¿POR QUE DEBE VO. USAR 
BIFOCALES? 
K R Y P T 0 K 
lEJAi" 
padecen, se manifiesta por la tt e ej 
quedad en los cambios de carácter, ^ ^ 
está alegre y se pone triste, df lí] 
tisfacción sál tase al desencanta 
placer al dolor y siempre se «ti 
tranquilo, temiéndose desvento 
sufriéndose sospechas, dudardo I 
amistad, del éxito, de sí misno' 
todo lo que en realidad es la rm 
L a H i s t é r i c a 
La histérica, sea soltera, sW* 
u h § , m h s í § t B al 
OIARiOJE LA MARINÜ U ¡ 
Taller de Maderas, Barros, Cemento, 
Vigas de hierro y Fabricantes de las 
Losas hidráulicas " L A C U B A N A S 
M o n t e , 3 6 3 . T e l . A - 3 6 5 5 
la Liga señor Carlos M. Peláez. 
H A Y GRAN ENTUSIASMO 
El dia 25 de este mes quedará inau-
gurado el Campeonato, y los faná t i -
cos se preparan a invadir los terrenos 
de Almendares Park. 
Los jóvenes Peláez, Cordovés y 
1 que los juegos se celebren en loa i Varona, se dir igirán al señor Alcal -
1 magníficos terrenos de Vista A leg re I de. pidiéndole que ceda la Banda 
En San Antonio también existe j Municipal Nosotros esperamos qu í 
gran entusiasmo, y ©n Santa Ciara i el general Freyre, que es uno de los 
; todo marcha bien. ¡ más defensores del desarrollo físico 
! SE T A L L A R O N LOS JUGADORES j niños' complacerá a estos jó 
| E L DOMINGO 
I E l domingo en Almendares Park 
| se celebraron brillantes práct icas por 
los clubs que tomarán parte en la 
' contienda en la Habana, y los faná-
1 ticos que asistieron celebraron mucho 
I a los muchachos de Divinó. 
El 24 de Febi'ero venció al J e sús 
¡del Monte que está compuesto por 
jugadores nada infantiles, con un 
score de 6 por 1. 
Júl i to I/ópez y Mario González pit-
chearon a la caja. 
El Centro del Sport se encontró con 
el Borbolla de Regla, perdiendo 
match con un score de 9 por 7. 
venes 
Según rumores que nos llegan, se 
ha fundado una sociedad con el nom-
bre de Asociación Protectora de la 
Infancia. Todos los socios de esta 
nueva sociedad, podrán ver los juegos 
del gran Campeonato. 
En San Antonio de los Baños se 
han formado tres clubs, que se apres-
tan a la lucha. 
E l domingo habrá grandes práct i -
cas en Almendares. 
Quedan invitados los fanáticos le-
dos. 1 
A cualquier persona que desee or- I 
un j gamzar campeonatos locales, debe de ! 
dirigirse a José M. Cordovés, Salud 
EN Ü N SOLO 
C R I S T A l t S I N 
OBLEA O RAYA y i S I B L ¿ 
Porque, en vez de usar dos espe-
juelos, con uno solo, de cristales bi-
focales, es todo lo que usted necesi-
ta. Compare los cristales bifocales 
K R Y P O K S con el estilo antiguo de 
cristales bifocales y notará la gran 
diferencia que existe. En los segun-
dos o antiguos, la parte destinada 
para leer está pegada y presenta un 
aspecto bastante feo; aumentan la 
edad al que los usa y además re-
quieren una constante limpieza. To-
das estas desventajas desaparecen 
con el uso de los cristales bifocales 
K R Y P T O K S . Nadie, ni aun .sus ami-
|f08 más íntimos serán capaces de 
sospechar que usted usa cristales bi-
focales, porque no hay rayas ni otra 
cosa que los diferencie de un cristal 
de los de una sola vista. 
"El TelescopioM 
Sac Rafael 22, entre Amistad y 
Aguila. 
Examen de la vista gratis en nues-
tro gabinete y por correo. Pida ratá-
logo gratis. 
da, viuda, joven o vieja, que 
das las edades, y en todos los' ^ 
dos el histerismo existe, y . * 1 " ! 
ellos se manifiesta de la m i ? ^ 
tísirna manera, hará la degvqM 
los suyos, con sus impertmeno» 
jas de las alucinaciones «H36-^ 
guiar afección en ella Pone-^ 
de todo, se creerá burlada, e n | 
le halaga, abandonada cuand» 
atiende, sent i rá la risa f W . . , , . 
del llanto, de éste pasará a u Y¡£ 
cajada y siempre en t y r i o s ^ 
mentos, creyéndose ™ y m a ° 
cucionec, como asustada, 
sus nervios en tensión, ^or . 
a los que le rodean OTPotS ( 
quitarle aquel est^o de 
arruina su vida, destruyendo 
ganismo. 














T í v c o N o T i m E > i e v A u 
El esposo que cela a la Jl j0 
ra; que vive intranquilo ^ " ^ f í . na 
venturas conyugales, <3ue n 
?u dicha que palpa, q"» 
mortificado por las ris*l,^e ti! 
tos de sus hijos, que ^ i. 
medades, desencantos ^ , -g^if \ 
duda de los amigos, Q"* ^ s * 4 cid0 j 
las adivina zozobras, tr_tinicft « eniás 
esperación, es un neunj ^ 
no podrá gozar de l a n 0 ¿¡ lte 
buena que antes ten a. ^ 
ese mal que l ^ ^ e un d " 
cuando la felicidad ^ ¡o Co 
panera cierta í a m ^ l p T ^ S % m 
la desgracia de ^ V ' 3 ^ «¿¿K la 
que en el mundo ^ 
pleno goce y P ^ t e -
disfrutándola enteramei 
iüe'p 
S o l u c i ó n 
• 1 
contra la histeria ^ .1a i n % 5 
esas complejas a f e c ^ ^ « 
vios, que tantos ^ f ] a , ^ 
ciendo, que degeneran ^ ¿ e ^ . 
aniquilan r o b u ^ 8 ^ 
hay la medicina ea. ^ 
cierta y verdadera Pafdootor $ 
elíxir antinervioso 
|7.obre. que f ^ J * reft*^ 
los nervios.jos nne rla 8^ , 
quiliza, hanendo que 
facción y la a l f ^ V a 
donde la Jesventu^a ^ 



















s o n a n d o l o i i m r o s i m í l 
Se me ocurrió escribir 
es(ic q!v1- 0 (y ha llovido desde 
i el P^ve ei firme propósito de 
pees) V.amático. Ni la poesía, ni 
autor " el penodismo me llama 
1 tpncion ni me inspiraban e 
la-aí!rps Escribir comedias, lu 
orin a cara con "la fiera" j 
C!la v vencerla. Ese era mi so-
eseo. B̂tS única ambición, mi sue-
vpnir a Madrid ya había 
V , A T á l o r r a • « V I nteLdflo seobras en Málaga: "E' l 
S iembre" y " E l lo. de enero." diciem ambas obtuvieron buen éxi-
qUOi. achaqué más a la benevo-
cirío^ P a las simpatías de mis pai-
y 
que 
al valor positivo de dichas 
^cuaU-o años de estar en Ma-
"observando juegos. en 1874, 
.a piececita al antiguo sajón 
T tiive la suerte de que le 
Sin nórdida Ise al empresario 
•Jmoo se copio, se repartieron 
I «.íes v se puso en ensayo. Se 
?ó ^ "Escuela de amor" y toma-
desempeño Mana parte en su 
aba 
ItópoVa de Miguel Cepillo), la 
Lrística señora Astiguas, una 
ioven cuvo nombre no recuer-
vLór) Mariscal. José Mesejo y 
Ruiz Arana, que empeza-
Btonces su carrera, 
«o en aquella época no existía 
íiedaH de Autores, los teatros 
horas" pagaban lo que les pa-
or tlorechos de representación, 
'raerá (|cl estreno de mi obra se 
^ercó el empresario y me pre-
cobrar treinta! Usted quiere 
o cuarenta? 
Eso no se pregunta; cuarenta, 
puede ser más, más. 
—Esta pregunta, que parece inve-
rosímil y absurda, es perfectamente 
lógica y tiene su razón de EC;-. 
—Veamos; a ver si logro compren-
der lo incomprensible. 
—Si cobra usted treinta reales 
los "alabarderos" (todavía no se de-
cía "claque") aplauden la obra y fa-
brican el éxito; y si cobra usted cua-
renta, estrena "a palo seco," sin ayu-
da de ninguna clase, entregando la 
obra al juicio del público. 
.—Precisamente eso es lo que más 
vivamente deseo, al objeto de persua-
dirme, en la piedra de toque, de si 
tengo o no tengo condiciones'de au-
tor. Así, pues, quedamos en los cua-
renta, ya que no puede ser más. 
Ni aun por ese medio logré saber 
la verdad a mi completa satisfacción, 
pues aunque mi obra fué aplaudida y 
me llamaron dos veces a la escena, 
después supe por los acomodadores 
que, enterados muchos espectadores 
de mi renuncia a los aplausos de la 
"alabarda," habían decidido aplaudir-
me incondicionalmente. 
Aunque la piececita alcanzó veinte 
representaciones—que no era poco en 
aquella época—, no quedé satisfecho 
ni la quise imprimir. Desde el títu-
lo hasta el último verso me pareció 
de una cursilería extremada. 
Póseme nuevamente a "observar 
juego" y no volví a estrenar hasta 
tres años después. 
Al cabo de algún tiempo me dijo 
aquel empresario que yo era el úni-
co que había cobrado cuarenta rea-
les. Y yo pensé con el poeta: 
¡Oh, gloria! ¡Oh, gloria! Lisonjero 
(engaño 
que a tanta gente honrada precipitas. 
Francisco F L O R E S G A R C I A 
Madrid, 1915. 
I Los más famo | 
| sos bailarines I 
| de Broadway | 
E Clifton Cranford y F ian- S 
E ees Fritchard, la nueva y = 
E elegante pareja de baile, que S 
S en "44 Street theatre,'' vie- = 
= ne obteniendo un éxito con- E 
= tinuo. 
E Miss. Pritchard ha io^ra- ~ 
E do sobresalir súbitamente en s 
S Broadway en su original = 
S creación bailable "The pea- E 
E sant Gorl." "Pea^ant" quie- E 
S re decir, labriega campesi- E 
E na. 
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B a t a l l a s N o c t u r n a s 
Polonia los combates más cm-
¡dos suelen verificarse por la no-
de la "Frankfurter Zeitung" to-
los el siguiente relato de uno de 
choques nocturnos: "En una 
i extensión el terreno está i)u-
los "h ido Por el :f"ucS(í de los campa-
tos, fistas pequeñas manenas rO' 
arrojan sobre la nieve que cu-
todo el paisaje cambiantes _ res-
dores, y sobre esta maravillosa 
mía cromática vierte la luna, al 
i dé una cortina de nubes, sa 
luz espectral; las^ figuras pa-
fiotar en una atmósfera de en-
i El estruendo del fuego de la 
Jcría llega hasta nosotros en gol-
Í1UI6 pialados y como convulsivos. Re-
lagos rojizos tiemblan en la línea 
iHft horizonte. Nuestro automóvil va 
•* 'ísando muy lentamente... L a 
de la luna es lo bastante clara 
que las sombras sobre la nieve 
an reconocerse. Limita la cam-
rasa y nevada un ribete da ár-
i negros- Detrás de estos árbo-
te encuentran los cañonr?, ex-
ñda, loa ^ en U|-,a \inea. que se pierde 
BU bieM^at y ias rojas llamaradas que 
ntinuo surgen dibujan eí trazo 
nlár de esta línea. E l estruendo 
ñon se ha convertido ;m una es-
de mugido sordo. Algo lejos. 
ei «Bple 
ca stu 
•a, d (JM 
•ividad 
que de 
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•a, tiemblan otros relámpagos: 
i son los cañones alemanes. A veces 
; cuatro de estos relámpagos rompen 
I al mismo tiempo la obscuridad y des-
j garran con su brillo crudo la débil 
I claridad crepuscular. Por nn momen-
1 to todo el ámbito reluciente y sus 
sombras fantásticas se bañan en vi-
vo resplandor. De pronto surge a la 
vista una iluminación centelleante: 
es un cohete que, al estallar, se di-
vide en mil pequeñas estrellas y que 
ilumina por todas partes la llanura 
nevada. Pero he aquí ya otra luz . en 
el cielo nebuloso, un surtidor de oro. 
I E s una "shrapnell" que ha estallado, 
y casi en el mismo punto se abren en 
seguida otras dos de estas granadas 
con su lüz de un rojizo áureo. E l 
brazo gigantesco de un reflector pe-
netra en la atmósfera turPIa y posa 
su claridad implacable sobre casas, 
setos y caminos. Sobre la llanura pa-
sea indeciso el dedo de luz, como si 
busca.se algo y no lo pudiese encon-
trar. Por fin deja caer su rayo frío 
y deslumbrante sobre un camino pro-
fundo, y se detiene. Ahora brillan 
en la obscuridad una multitud de pe-
queños relámpagos, que desde lejos 
parecen como si encendiesen de re-
pente innumerables fósforos. Los 
relámpagos se corren en una línea 
recta, y estas inquietas lucecillas 
marcan la situación de las trinche-
ras. Surge otra línea de chispazos. 
3 
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E N "PEÑAS ARRIBA" 
(José María de Pereda) 
muy cerca según nos parece: son los 
batallones del enemigo, que avanza 
al ataque. Atraviesa las sombras una 
cinta de llamas, y ^l estampido seco 
de las ametralladoras resuena en e? 
aire de la noche. Este cuadro de ba-
talla se desenvuelve en tan mons-
truosas proporciones que la mirada 
sólo puede abarcar una parte de él. 
Cuando la lucha alcanza su máximo 
se confunden entre sí los diferentes 





L a vanidad es la mentira de las 
almas. Todo en nuestros días es va-
nidad, y tal parece que llevamos es-
crito en nuestro temblante el sello 
Vanidoso. 
Nuesti-a alma es una y otro nues-
tro sentir. Aparentamos una cosa sin-
tiendo otra. L a ostentación y el lujo 
nos inspiran ese amor de "nosotros 
mismos" y por satisfacer nuestra va-
nidosa pretensión, llegamos a la r i -
diculez. 
Modas, lujos, perfumes, aderezos 
y perifollos hacen de nosotros, entes 
ridículos y tontos. Lo sacrificamos 
todo en aras de esa torpe sensación 
de la estética, lo vendemos y empe-
ñamos todo por el derecho a lucir, 
por el derecho a exhibimos en públi-
co, presentándonos disfrazados e'spi-
ritualmente, engañándonos a nes-
oti*os mismos. Tal es la farsa social, 
que permite al hombre y a la mujer 
ser actores de una eterna comedia, 
que es la negación del ser, corno per-
sonas. E s a es la vanidad. 
J . S. Gelpi. 
Intentando estaba el 5ltimo es-
fuerzo sobrehumano para hacerme 
entender de aquel fiero tribunal, 
cuando me arrancaron de las garras 
, del sueño unas cuantas sacudidas de 
I Chisco que acababa de entrar en mi 
¡cuarto. Pues con verme así libre de 
tan angustiosa pesadilla, aún hallé 
I cierta semejanza entre mi despertar 
y el del reo en capilla por la llega-
da del verdugo para vestirle la ho-
• pa. 
I Amanecía ya y, por las trazas, un 
'día de los más esplendorosos y tem-
1 piados que podían concebirse en aque-
üa estación y en aquel pueblo. Por 
¡ esta puerta no había escape, y me 
I vestí con la resolución de un héroe; 
pero no me eché encima ^ el arma-
mento sin saber antes cómo había 
pasado la noche mi tío, que de segu-
ro estaba ya despierto, si no levan-
tado, según su costumbre de madru-
gar tanto como el sol mientras le 
quedaran fuerzas bastantes para 
arrojar sus huesos de la cama. Me 
dirigí en el acto a su habitación, pol-
las rendijas de cuya puerta se veía 
luz. Llamé, y en seguida oí su voz 
que me mandaba entrar. ¡Que Dios 
me perdone si en algún rinconciilo 
de los más oscuros y remotos de mi 
corazón, se ocultaba un germen si-
quiera de inconsciente deseo de ha-
llar en la salud del pobre hombre 
algún ligero trastorno que justificara 
en mí una resolución terminante de 
no salir de casa "por entonces"! 
Tan ricamente había pasado la no-
che y tan animado le hallé acaban-
do de. rezar sus oraciones acostum-
bradas, que me costó mucho traba-
jo reducirle a que no me acompaña-
ra hasta el portal. E n vista de ello, 
despedíme hasta el mediodía, y me 
volví a mi cuarto donde me aguar-
daba Chisco. . . y el café caliente, 
con tostadas, que por encargo de 
éste me había preparado T o n a . . . E n 
fin, que media hora después estába-
mos Chisco y yo, armados hasta los 
dientes, en el portal, donde Pito 
Salces, con su espingarda al hombro 
y una perruca falldera al lado, en-
tretenía sus impaciencias oliscando | 
a Tona en sus trajines de arriba. 
Soltó Chisco el "Canelo" que ya 
latía en su perrera, oliéndose lo que 
se estaba fraguando entre nosotros, 
y me mostró su regocijo, al verse li-
bre, poniéndome las manos sobre el 
pecho... y a riesgo de perder el 
equilibrio con la fuerza de su cariño-
sa demostración. 
Andando ya monte arriba, me de-
claró Chisco, en respuesta a una in-
sinuación mía, que no habían queri-
do, él $ Chóreos, enterar a nadie 
más que a mi del hallazgo del oso, 
porque tal como se presentaba el 
lance, era "cosa curriente y a cañón 
posau.. ." y cuantos menos bultos, 
acompañantes que el animalote aquél 
debía haberse dado, durante el tem-
poral, la gran vida en su refugio, 
porque harto lo parlaban el esquele-
to fresco y casi mondo de una ^ye-
gua, visto por Pepazos en una re-
joyá" de las cercanías de la cueva, 
y una becerruca extraviada de la ca-
baña, al ir al abrevadero desde el in-
vernal de Escajales, que no había 
vuelto a parecer. E r a , por más señas, 
de Maquileros, un vecino del Tarum-
bo. De manera que se frataba de un 
oso cebado en carne fresca y a que 
quieres, boca. ¡Excelente ocasión la 
de nuestra visita para afinar el ape-
tito de su merced I 
Enlazado naturalmente con esta 
conversación, vino el plan de ataque 
a la fiera en su misma guarida des-
pués de cerciorados nosotros de que 
estaba en ella. L a cosa no podía ser 
más fácil, tal como la ponían los 
dos cazadores que conocían a palmos 
la cueva y sus inmediaciones. Tam-
bién se discurrió sobre la eventuali-
dad de que su merced hubiera salido 
de paseo o en busca de provisiones 
al llegar nosotros a su casa, en la 
cual habría señales infalibles de su 
modo de vivir y de la mayor o me-
nor frecuencia con que la abando-
naba. Pero si había familia en el do-
micilio, como era también de creer-
se, serían muy contados los ratos que 
faltara de él la madre "u el pa-
dre." De modo que resultaban posi-
bles contra nosotros tres, en aquel 
desatinado empeño, dos osos, sin con-
tar la prole, que podía ser abundan-
te y talludita. Por supuesto que me 
guardaba muy bien de apuntar esas 
observaciones que se me iban ocu-
rriendo a medida que hablaban los 
dos mozallones: tenía empeñado nú 
amor propio en aquella empresa, y 
no quería que se interpretaran mis 
razones de sentido común por seña-
les de encogimiento. 
Después vinieron1 los consejos y 
las instrucciones para mí, que jamás 
me había visto en otra. Me parecían 
muy bien, sólo que todos ellos se fun-
daban en una misma base: la sere-
nidad y el buen pulso. ¡Como si es-
tas pequeñeces se llevaran, en lances 
tan peliagudos, en el _ morral de las 
provisiones o en el cinto de la car-
tuchera! Acordábame yo entonces de 
algo semejante que había visto en 
una piececita francesa muy graciosa. 
Cierto mercader de pieles se presen-
ta en una aldehuela del Pirineo con 
un buen acopio de ellas, adquirido en 
Argel: por esto, y por llevar los far-
dos y las maletas determinadas ini-
ciales, y por algo que él dice sobre 
el clima africano y las cacerías en 
aquellas selvas, témanle los sencillos 
aldeanos, que eran muy aficionados 
a la caza, por un famoso matador 
de leones. Déjase correr él que lo ha 
notado, porque le tiene cuenta la 
más claridad. No era yo de su pare- ¿q^ivocación' para ius fines r " 
cer, y creía que, cuando menos, 
compañía, por ejemplo, de don Sa-
bas nos hubiera venido de perlas. 
Que no y que no, y que ellos sabían 
muy bien lo que se pensaban. No di-
je una palabra más sobre el caso. > 
Tampoco tenía duda para mis 
i tiíes, y comienza el asedio de pre-
guntas de aquellos admiradores en-
tusiastas del perínclito francés. "Pe-
ro, vamos a ver—llegan a preguntar-
le,—¿cómo puede un hombre ponerse 
(Continuará.) 
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jenla, a cuarenta centavos, en 
mortif'íj ' ^ a s de París;' librería 
retentes 
fíe, 
mos de eso en otra o c a s i ó n . . , Espe-
remos a que todos nuestros asuntos 
estén terminados... 
Paulina entonces lloraba en silen-
cio. 
L a solución del asunto de la heren-
cia se eternizaba. E l señor David no 
recibía noticia alguna de su colega 
de Argel, encargado del inventario 
de la fortuna del difunto conde, y 
era pi'eciso tener el inventario para 
del I saber con exactitud los derechos que 
« Alhela, Belascoaín, 32-B). j había de pagar a la Hacienda. 
^ • — i Joubert, mientras tanto, perfeccio-
naba los detalles del plan que había 
combinado. Cada dos días iba a las is-
las Santa Catalina, bien a comer, bien 
a almorzar, y durante las horas que 
pasaba junto a la madre y la hija ob-
servaba, interrogaba, resultando pa-
ra él de aquella información, tan dis-
cretamente llevada, la' seguridad de 
que la ciega riunca Impondría a Clara 
la unión que se había jurado llevar 
a cabo. 
—¡Esperar más tiempo, sena sen-
cillamente estúpido!— se dijo.— E n 
cuanto esté terminado el inventario, y 
eso poco puede tardar, sabremos la 
importancia de la suma que hay que 
entregar a la Hacienda.. . Para esa 
época necesito yo ser tutor, y como 
consecuencia, dueño absoluto de la 
s i tuación. . . ¡Entonces nada me impe-
dirá el imponer mi voluntad!... 
Un día, después de haberse formu-
^ ' h t ^ ^ r " ^ ^ ^ ! ^ Paulina ia'causa! i lado cien veces in pelto este siniestro 
v ^ í J l a p o h dc amor! Pero cada vez j pensamiento, Plácido Joubert se hizo 
Poco (i° ¡-.niadi-o quería derramar conducir en carruaje al puente 
^el i n ^ . ^ o sobre las heridas i Charenton, 
ln Je acotarlo, atravesando el 
Mriano había comprado un 
Sutilizaba para ir a pintar bo-
l el rí0 loa domingos y los 
¿ e J 0 v'a temprano a ^i ('asa-
estaba; amarrado junto al jar-
l i l j m o n ó t o n a ora la oxisten-
' id ll^n' Pues recluido oti su so-
loM ? VQelta 
en Clara. 
. a las islas Santa Catalina 
f̂na, 1*8 £ * lugar cuarenta y ocho 
, S S ^ ? U ^ instalarse I , a u l i r 
ido Jrviu yd on la posesión de 
oubert. Los días iban badén-
"Ci > • i • . . .„<j YÍ-
amó 
a ciega manifestándo-
^ « i d o moral de su hjj ]e_ 







donde despidió el 
de 
coche 
1Ilíeliz coVzón V^abTar^delpa^a co^ paseando por las ori 
LüeKo i07,611 le contestaba: 
' ^ a d r e m í a . . . ya hablare-
lias del río. 
Entre el puente de Charenton y el 
puente del camino de hierro, en el 
brazo en que se reúnen las aguas del 
Marne y las del Sena, estaban los 
talleres de un constructor de embar-
caciones de todos géneros, desde la 
lancha más vulgar hasta los más ele-
gantes botes. Dirigió Joubert sus pa-
sos a aquellos talleres, examinó va-
rios botes y preguntó al constructor 
el precio de uno de ellos, muy ligero 
y ya usado. E l precio, que era de 
los más modestos, fué aceptado sin 
regatear y el pago hecho al contado. 
Plácido se hizo dar un recibo y anun. 
ció que dos horas después irían a 
buscarlo. 
Eutregárunle la llave del candado 
que tenían las amarras, y como a na-
die tenía que recurrir para soltar 
aquéllas y embarcarse, hízolo así des-
pués de haber comido en un restau-
rant y haber esperado que llegara la 
noche. 
Remando entonces con una fuerza 
poco común penetró en el Marne. 
Hacia la diez de la noche l legó a la 
barrera de Créteil. Allí era donde lo 
esperaban las dificultades, pues para 
realizar el plan que tenía meditado, 
necesitaba hacer pasar el bote por 
encima de la barrera. Hubiera sido lo 
más sencillo hacer abrir las exclusas, 
pero no le convenía. Interesábale que 
nadie conociera el bote ni supiera a 
quién pertenecía. Para conseguir es-
to, tenía que subirlo al ribazo y arras-
trarlo en seco unos veinte pasos, vol-
viéndolo a echar al agua después de 
remontado el obstáculo. 
Joubert alordó en el sitio en que 
el ribazo le pareció menos alto y más 
accesible. Salió de la embarcación y 
colocó la quilla sobre el terreno en 
declive; luego, merced a un violento 
esfuerzo muscular, tiró de la cadena. 
E l bote, que estaba construido con 
madera de pino, pesaba poco, y la 
mitad de él salió del agua. 
Había conseguido lo más difícil. 
Diez minutos más tarde, Plácido es-
taba empapado en sudor como si aca-
base de salir del agua,, pero la embar-
cación flotaba al otro lado de la ba-
rrera. 
XXVI 
Embarcó Joubert de nuevo, empu-
ñó los remos, cruzó a la orilla opues-
ta, y penetró en el pequeño brazo 
que rodea las islas Santa Catalina, a 
cuyos ribazos dan sombra, como sabe-
mos, sauces y á'v.nos, cuyas ramas 
besan las aguas .al río. Amarró el 
bote a una rama de sauce en una pe-
queña hondonada, colocó los remos 
debajo dc los bancos y saltó a tie-
rra. 
—¡Mañaua habrá concluido todo!— 
murmuró—¡mañana yo seré el amo! 
Las once daban en el campanario de 
la iglesia de Créteil. Jouben, cortando 
a campo traviesa, se dirigió a la al-
dea y de allí a Charenton, donde tuvo 
la suerte de encontrar un carruaje 
que había llevado a dos señoras a 
Saint-Maurice en el cual regresó a Pa-
rís. 
Cansado por sus proezas de marino 
de agua dulce, se levantó más tarde j 
que de costumbr, almorzó en su casa 
y se dirigió a las islas Santa Catali-
na. Antes de llegar a la quinta que 
habitaban Paulina de Rhodé y su hi-
ja, creyó conveniente dar una vuelta 
por el ribazo a fin de asegurarse de 
que el bote continuaba en el sitio en 
ta seguridad, se dirigió a la quinta. 
Encontró a la ciega y a Clara en 
e] Jardín. L a última, que estaba le-
yendo las páginas primeras de un li-
bro que acababa de bajar de la biblio-
teca, interrumpió su lectura al ver 
llegar a Plácido. 
—Madre—dijo,—es el señor Joi»-
bert. 
—Vengo a pasar algunas horas con 
ustedes—les dijo Plácido, instalándo-
se en una silla del jardín.— Espero 
que no lea moleste. 
—Sabe usted muy bien, caballero, 
que no molesta nunca—contestó Pau-
lina.—¿Supongo que comerá con nos-
otros ? 
Uu cuarto dé hora después llegó 
el médico y se declaró satisfecho del i lo llevó al médico. Joubert se había 
Joubert parecía encantado por ha-
ber encontrado ol doctor en la quinta, 
aunque en realidad, maldecía con toda 
su alma la inoportuna presencia de 
éste en las islas Santa Catalina; pero 
siempre dueño de sí, ocultaba con la 
más amable sonrisa su contrariedad. 
A las seis en punto se sentaron a 
la mesa. E l calor era cada vez más 
sofocante y la agitación de Clara iba 
en aumento. 
—¿Quiere hacerme el favor—dijo 
el médico a Josefina—de traerme la 
poción preparada para la señorita 
Juana María? 
Fué Josefina a buscar el frasco, ca-. 
si lleno todavía, que estaba sobre uno 
do; el agente de negocios a la dere-
cha y su madre a la izquierda. 
—Doctor— preguntó Joubert,—¿es 
desagradable al paladar esa poción, 
o agradable? 
—-Ni lo uno ni lo otro: es insípida 
y no altera en modo alguno el saboK 
del liquido a que va mezclada. 
Como la convaleciente no debía be-
ber el contenido de su copa hasta la 
mitad de la comida, Josefina la había 
traído otra, en la que Joubert sirvió 
la misma cantidad de vino que en las 
demás. Y a sólo se trataba dc efectuar 
un escamoteo, muy fácil de ejecutar, 
a la verdad, toda vez que no había más 
testigos que una ciega y dos comen-
estado de su convaleciente 
E l día, aunque cálido, había sido 
en sus comienzos muy hermoso. Por 
la tarde, cambió bruscamente el tiem-
po. L a atmósfera se hizo pesada, cár-
denos relámpagos incendiaron el ho-
rizonte, y todo pareció anunciar que 
no pasaría 1?, noche sin que estallase 
una violenta tempestad. 
Adelantaron la hora de comer pa. 
ra que Joubert y el doctor pudieran 
marcharse sin muchas probabilidades 
de mojarse al dirigirse a la estación 
del ferrocarril. Clara parecía mucho 
más nerviosa y agitada que de cos-
tumbre. * v 
—Doctor—dijo enjugando su fren-
te cubierta de sudor,—mala noche se 
me prepara. 
—Tomaremos nuestras precaucio-
nes, mi querida niña—contestó el mé-
dico.—Antes de irme, la prepararé 
una dosis de la poción calmante que 
que le dejó la víspera. Adquirida es-) tan buenos efectos la ha producido 
de los ^aparadores del comedor, y se | sales incapaces de abrigar la menor 
desconfianza. 
Después de la sopa, el agente de 
negocios, cual si obedeciera a una de 
sus vulgares costumbrea de burgués, 
sin hábitos de sociedad, levantó ia 
copa diciendo: 
—¡Doctor, a la salud de nuestra jo-
ven convaleciente! ¡A su felicidad y 
a la de su querida madre!... ¡Brin-
demos!' 
—¡Ah! ¡De todo corazón!— 
E l médico presentó su copa para 
hacerla chocar con la de Plácido. A l 
inclinarse éste un poco, resbaló la si-
lla y se le escapó la copa de la ma-
no, cayendo sobre el mantel, donde se 
quebró, inundando la mesa de vino. 
Clara, cuyo rostro quedó pálido como 
la cera, se retiró apresuradamente pa-
ra evitar que el vino manchase su 
vestido. 
—¡Qué torpeza la mía!— exclamó 
Plácido.—No encuentro palabras pa-
ra disculparme... ¡Me muero de ver 
güenza! 
estremecido. Sus ojos brillaban con 
sombrío • fulgor. Y a no enconti-aba 
desagradable la presencia del doctor. 
Este llenó hasta la mitad la copa de 
la joven de vino do. Burdeos, y des-
tapando a continuación el frasco, ver-
tió en el vino sei sgotas de su conte-
nido, diciendo: 
—No debe usted, señorita, acostum-
brarse a esta dosis. Repetirla, podría 
ser, sino peligroso, perjudicial 
Por una sola vez, no hay inconvenien-
te y le garantizo que esta noche dor-
mirá sin oir la tormenta... Aunque 
cayera un rayo en el jardín no des-
pertaría usted. 
—¿Debo beberlo en seguida, doc-
tor? 
—No. . . A la mitad de la comida. 
L a joven colocó la copa a su lado. 
Joubert había servido a cada comen-
sal una cantidad de vino igual al que 
contenía la copa de Juana M*aría. E s -
ta se hallaba entre su madre y Pláci-
I C 3 D C 3 0 
SIDRA C I M A í o ^ i o r a J o d a s 
rao 
I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S 
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Abri l 14 de 1915. D i a r i o d e l a M a r i n a Precio: 2 C8ni 
e s t a r s a n o ? 
PROVEEDORA DE S. M. DON ALFONSO XIII . 
I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
AGUA DE 
l>F, JTIUm.VU l>UISLICA OFSDB l » t LA MAS FINA DE MESA. 
$1,70 las 24 medias botellas, o 12 litros, de ío lv léndose 25 cts. por los envases vacíos. Haga sus pedidos a TACON, 4. ^ 
S D i E S P A Ñ A 
L O S I N F A N T E S E N M A R R U E C O S 
Madrid. 13. 
Coinnnican de Teluán que los In-
fatiteR don Carlos y doña Luisa han 
nido cumplimentados por las autori-
dade* y por los moros notables. 
Esfo!» les hicieron valiosos repalos. 
Lo» Infantes vistaron hoy otras 
importantes posiciones. 
De la risita salieron altamente 
complacidos y dedicaron elogios a la 
labor qne viene realizando el eiérci-
to en Africa. 
T E M P O R A L ES ESPÁÜA 
Madrid. 14. 
El ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, hablando con los I 
periodistas, ha manifestado que ha 
recibido telepramas de varios gober-
nadores dándole cuenta de los estra-
gos causados por el temporal en sus 
respectivas provincias. 
Donde fueron mayores los d»ños 
ha sido en Calahorra. 
El alcalde de aquella localidad ha 
pedido socorros al Gobierno, decla-
rando la urgencia de los mismos 
pues son muchas las familias que 
han quedado en la miseria. 
E l señor Sánchez Guerra dijo que 
en el próximo Consejo que celebren 
los ministros se estudiará la manera 
de enviar los socorros a Calahorra. 
¡ r r t r j r * * * * * * J T * * * r * - * * * . * rMJVjrjrM **M»Mjrw*^MWMMMM*************M * M m 
P O L I T E A M A G R A N D E 
H O Y . M I E R C O L E S , H O Y 
1 ' J U E G O S M A L A B A R E S 
? 2a C H A T E A U M A R G A U X 
G R A N E X I T O D E A M P A R O R O M O 
LUNETA CON ENTRADA, 30 CTS. TERTULIA, 10 CTS. 
EN ESTA SEMANA: 
iGRAJN PRESENTACION ESCENICA! 
6895 
n o s e E X P o n ^ A 
A L R I D I C U L O 
A ( 1 T £ S C i E . V E R L A S 
MOkAS C£ VtlXACIO 
14-a 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
Tiene de la primera plana 
I Z P i N ^ T E I Z a l t a ¿:ali^a^ # # 
Obispo. 2̂  y ae 
C A S A S D E C A M B l r 














í S m e r c i a i s í t e s j 
SON L OS O/BUJOS EfT/LU L/rDE/ífíFlÑ, PfíTENTa.. 
MO S£ DtJEM EitGÑÑafí POR L US IMITfíDUR£s Y % 
TAS, L E EOBfíAN Y S E LO OAN MALO. 
EL PAPEL, SOBRES, EUEN TA5, ETIQUETAS n 
E S T / L U LITOGRAFÍA, AL PREEID DÉ IMPRENn 
LlamE íri TELEf? A 4 5 D 3 ~ TRUJILLO SflNCli; 
N E P T U N O 1 7 3 . A P A R T A D O 3 4 2 . 
deo, pero éste resaltó del todo infruc-
tnQso. Log barcos asaJtantes tuvieron 
c".e emprender la retirada. 
iT^TMO MILLOÑ D E ! B A J A S R U S A S 
Berlín, 14 
Las bajas de los rnses en los Cárpa-
tos desde que empezó la guerra as» 
denden por lo menos a-medio millón, 
según los cádcnlos qpe se han hecho 
en esta capital. 
IJOS cálculos oficiaies rusos fijan 
las bajas de la oficialidad rasa desde 
que empezó 1» guerra en 71,603. 
H l E I ^ A D E P R O T E S T A 
Milán, 14 
Obedeciondo al llamamiento de la 
organización socialista, los trabajado-
es han declarado una huelga de un 
día son de protesta conla la muer-
te de un socialista durante la demos-
tración del domingo conrta la guerra. 
SUBASTA D E UN ABANICO 
Londres, 14. 
En favor de la Cruz Roja se ha 
vendido en pública subasta un lujo-
so r artístico abanico de carey rejra-
lado para ese objeto por la reina Ma-
ría. 
E l abanico tiene en brillantes y co-
locado debajo de una corona de oro 
\ 0 - * * * * * * * * * j r *******w. 
\ el monograma de los reyes de In- : 
j irla térra. 
i L a subasta estuvo animadísima, 
, habiéndose hecho muchas ofertai 
hasta llegar a la suma de mil seis-
! cientos cincuenta pesos, en la que fué 
| adjudicado. 
EPISODIOS M E N O R E S 
j Rotterdam, 14. 
Un oficial del ejército alemán que ! 
! piloteaba un biplano y penetró en j 
i territorio holandés fué derribado a • 
tiras por los soldados de la i-eina 
Guillermina. 
E l oficial se disculpó de la viola-1 
ción de neutralidad manifestando que 
se dirigía al norte de Francia con '\ 
una carta para el comandante gene-1 
ral en Bruselas y que en el camino | 
perdió la orientación y la carta. 
La máquina del oficial piloto fué j 
averiada por el fuego de fusilería ¡ 
de los soldados holandeses y el tripu-1 
lante quedó detenido. 
"YO T E N G O MIS CAÑONES," DI-
JO E L K A I S E R 
Nueva York. 14. 
Está llamando vivamente la aten-
ción un libro interesantísimo, "La 
Corte de Berlín bajo Guillermo 11," 
en el que el autor, bajo el seudónimo 
Conde Schwering, reproduce ciertas 
conversaciones que pretende haber 
soxleiiido con el Kaiser tanto antes 
como después de la guerra. 
Entre las declaraciones más nota-
bles que se atribuyen a Guillermo II 
hállase la siguiente: 
"Dentro de muy pocos días casi to-
do el mundo me llamará loco por 
haberme atrevido a lanzarme a una 
guerra contra toda Europa. Me rali-
ficarán de necio, ciego, arrastrado por 
el orgullo y la vanidad. Pero esto :io 
durará mucho tiempo. Dentro de 
poco estas mismas personas queda-
rán estupefactas ante el espectáculo 
que tendrán que contemplar. 
" E l gran Emperador cuyo puesto 
ocupo hoy tenía su ejército. Yo lon-
go mis cañones. Sí, tengo mis caño-
nes. ¿Sabe usted lo que eŝ o sinrni-
fica? Significa que por fin tenemos 
un arma como jamás se ha visto, y 
que no sólo arrasará con todas las 
huestes enemigas, sino también con 
todos los medios de defensa de que 
puedan disponer." 
U N m i D D E A R M A S M O A S 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O D E L A 
P O L I C I A J U D I C I A L . — C U A T R O 
L A D R O N E S D E T E N I D O S . 
La Policía Judicial ha agregado un 
nuevo servicio a los muchos impor-
tan! es qUe tiene prestado. 
Como saben nuestros lectores, des-
de hace días se venían cometiendo 
robos en distintos lugares de esta ciu-
dad, sin que los autores fueran dete-
nidos, por lo que la Policía Judicial 
recibió órdenes para que practicara 
investigaciones, habiendo sido enco-| 
mendado este difícil trabajo al activo 
agente, señor Manuel Gómez y a los! 
auxiliares Forf, Méndez, Cueto, Piles' 
e Iglesias. 
Después de múltiples pesquisas, su-
pieron dichos agentes que mía cua-j 
drilla de ladrones, compuesta por va-
rios expresidiarios eran los autores 
de los robos, los cuales residían por 
la calle de Maloja. 
Con esta pista, siguieron investi-
gando, hasta ayer que sosprendieron 
ni ^alir de! número 129 de la referida 
calle a dos "pájaro de cuenta." 
. . ^ u continuo fueron arrestados, al 
mismo tiempo que practicaron un re-
gí-" ve en dicha casa. 
Este no fué estéril, pues en el in-
terior de la susodicha casa encontra-
ron ropas, prendas, dinero, llávines, 
ganzúas, vetc., etc. 
Entre las prendas se encontró un 
par de gemelos de oro y brillantes, 
procedentes de un robo efectuado a 
súbdito americano. 
También fueron encontrados varios 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * j r * * ^ ^ ^ ^ 
objetos que hace días le volaron a 
un bodeguero de Luyanó y Cueto, 
Pocos momentos después, los mis-
mos agentes detenían a otros dos iü" 
divídaos que salían de la casa Malo-
ja 55. 
Conducidos a la Jefatura de la 
Policía Judicial dijeron llamarse Ro-
drigo Valladares y Colón, de 55 años; 
Manuel Loz Cuervo, de 47 años; Ar-
senio Rodríguez Gómez, (a) " E l Cu-
banito" de 19 años y Rafael Villa, de 
20 años. 
E l primero es un expresidiario y 
los cuatro han cumplido distintas con-
denas por robos. i 
Como hemos dicho tenían alquila-
da? dos casas en una misma calle; en 
el número 47, dormían y en el 129 
guardaban los objetos que robaban. 
• Fueron remitidos al Vivac, a dis-
posición de los distintos jueces que 
los reclaman. 
Felicitamos a la Policía Judicial, 




La Havana Electric Railway Co. ha 
participado a la Alcaldía que le han 
roba-do un foco de luz eléctrica que 
tenía colocado la Empresa al costado 
del Hospital Número 1. entre las ca-
lles L y K, en el Ve<Jado, y que con 
ese ascienden ya a un número con-
siderable los foeof¡ que le han sido 
robados en la mencionada barriada. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
No compre su equipaje sin antes visitar la más anti-
gua y acreditada casa en esta clase de artículos. 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
E S T A F A 
E l agenta EHzardo Salabarría 
arrestó a Francisco Bouza Pérez, quo 
se hallaba circulado por el Juzgado 
Correccional de la Sección Primera, 
en causa por estafa. 
•̂BUP - -^ - - - - j r - - ¡a i— 
E l menor Alfredo Váldés Pozo, o 
Emilio Fernández Pérez, de 12 años, 
fué arrestado por ser prófugo del Asi 
lo Correccional de Guanajay y encon. 
1 trarse circulado. 
De 32 y .̂ 4 pdas., propias para colocar pren-
das de vestir, sin doblarlas. 
Fermín Cuesta Lana, sin domicilio, 
fué arrestado por el vigilante 1058 
y remitido al Vivac por haber tratado 
de hacer efectivo en la vidriera sita 
en Monte y Antón Recio cuatro frac-
ciones de la Renta que estaban su-
plantadas. 
I M A N i F I E S I l 
Número 1424.—Vapor I 
"Mascóte" capitán Phelan 
te de key West en 8 h c j 
Igacion con 884 toneladas vi 
ipulantes a G. Lawton ChiíJ 
I Morris y Co. 100 cajas JJ 
i 100 id manteca 10 id iarJ! 
beff; Swift y Co. 80 t S 
i ne puerco; Armando Armar/I 
ja bulbo; S. Galbán 1 sac7 
Southern Express y Co. 
I anuncios. 
I Número 1426. — Vapor 
j "Songa" capitán Bergh pr 
¡ de Norfolk (Va) en 6 días L 
i gación con 2.891 toneladas T 
pulantes a la Havana Goal y u 
Havana Coal y Company 4.3 
ncladas carbón mineral. 
Número 1426. — Vapor _ 
no "México" capitán O'Keefe 
dente de New York en 3 v 
días de navegación con 131 trij 
tes a W. H. Smith. 
Con carga general. 
Número 1427. — Vapor 
no "Tenedores" capitán Portal 
cedente de New York en 3 i 
días de navegación con 146 
tes a S. Bellows. 
Con carga general. 
i R O Ñ Q Í m 
Todas las clases sociales 
para combatirla rápidamente e 
toral Virginia de Benart, lasPi 
dtel doctor Roux o el Pectoral ( 
rrazábal, en las distintas fona 
se presenta y con éxitos segura 
falibles. En Droguerías y en 
número 99, se venden, 















J. COI, S. en C. D [ L U Z " p ™ í s , 
Desde $3-00 
TELEF. A-1430 
P O R T A L E S E» E: L U Z . 
C 1696 alt In. 14-a 
E l B A Ñ O F R I O 
Es un veneno pâ ra el Neurasténico 
y para el Artrítico. Los baños me-
dicinales que le recete su médico, 
sulfurosos o alcalinos, pueden ser 
preparados por Vd. mismo y dárse-
los en su propia banadera. Gana-
rá saluid, tiempo y dinero. ¡jNO 
ABANDONE SUS NEGOCIOS!! 
Uno de nuestros calentadores le re-
suelve sencillamente este problema. 
Visite nuestra Exposición: Prado 
y San Miguel. 
HAVANA ELECTRIC RY. LIGHI AND POWER CO. 
U C E S O S 
MENOR INTOXICADA 
Esta mañana fué asistida en la 
Casa de Socorro de Jesús del Monte, 
por el doctor García Domínguez, de 
una intoxicación gi-ave, la menor Car-
men Fernández, de 3 años de edad y 
vecina de San Benigno y Enamora-
dos. 
L a mamá de Carmen manifestó en 
la 12a. Estación de Policía, que di-
cha intoxicación la sufrió su hija, al 
tomar en un descuido süyo un poco 
de luz brillante que había en una bo-
tella. 
Se dió cuenta al Juzgado de Ins-
trucción de la Tercera Sección. 
COACCION 
Salustiano González Fernánd z. 
encargado de la casa San José 109, 
fué acusado por el inquilino José Pi-
ñeda y Carrera, de haberla negado la 
entrada en su propio departamento, 
por venir después de las once de la 
noce. 
Se dió cuenta al Juzgado Correccio-
nal. 
S E C A Y O D E L C A B A L L O 
En el mismo centro de socorro fué 
asistido de una contusión en el pi? 
derecha Enrique Grijalba, de Animas 
173. 
Se cayó del caballo que montaba 
a! espantársele frente a la Casa de 
B^noficencia. 
CONTRA UN SOBRINO 
Leopoldo García Balforo, de Ani-
mas 161, denunció aue Jesús Torino 
HURTO 
Jesús Silva Alonso, dueño del tren 
de Lavado sito en San Miguel l io , 
denunció que de la azotea de la casa 
le han hurlado varias piezas de ropa, 
«u sobrino, lo desobedece constante- | y <lue tiene la seguridad que el la-
mente v aunque está a su abrigo, lo | dronzuelo es un tal Coca-Cola que 
amenaza con acusarlo si le "levanta j nierodeaPor p e l l o s alrededores y 
la mano" \ cu.vas aficiones no son muy limpias. 
C A R R E T I L L A H U R T A D A 
Del frente de la casa marcada con I 
el número 24 de la calzada de Belas- ¡ 
coaín fué hurtada una carretilla de la i 
propiedad de! Municipio, valuada en I 
catorce pesos. 
Se ignora quién o quiénes sean los j 
autores. 
J o s é Torregrosa flrs 
E l "Centro Catalá" de la Concep- ¡ 
ción—República de Chile —interesa i 
conocer la actual residencia de don 
José Torregrosa Ors, el cual residía 
en el término Municipal de Placetas, 
provincia de Santa Clara, hace unos | 
quince años. 
La edad actual del referido don Jo- ' 
sé Torregrosa Ors. es, aproximada-
mente, la de 40 años. 
E n el Casino Español de la Haba-
na y para satisfacer los deseos de la i 
Asociación hermana de Chile, reci-1 
birán con gratitud cualquier noticia ¡ 
referente al señor Torregrosa. que ^ 
pudiera facilitársele. 
¿SUFBE VD. AL AFEITARSE? ¡H 
BARROS, ESPINILLAS, ETM 
"ÍOILETINE" Marafi 
De venta en Droguería! 
macias y Perfumerías acre* 
tadas. Representante excW 
J . A. Monteira.—Hal^"^ 












































F. MESA s 
Anuncios en perió-
licos y revistas. DL 
t>:ij08 y «rrabados 
modernos. ECONOMIA positiva a 
los anuncinntee.— C U B A 66,— 
Teléfono A-4937. 
O O O N A L M 
E L M E J O R 
R E C O N S T I T U Y E N ^ 
PARA NIÑOS. 
Combatir la anemia hoy e» 
cer organismos vigor 
para mañaD;1-






















E l vigilante l ^ l recogió en S. Lá-
baro y Espada, en completo estado de 
embriaguez a una mujer de la raza 
mestiza que no pudo dar sus genera-
les, y sí pudo formar un gran escáir 
dali. según el vigilante. V |[ _ _ f 
Fué remitida al Vivac. j — .i.......—..„,....,. """^ **''* 
O f i 
G A B I N E T E 
E l e c t r o D e n t a l A m e r i c a n o 
A S E P T I C O 
MEPTUNO. num. 38. entre INDUSTRIA Y AMISTAD 
Director DlT. X R. OÜVa 
Por una extracción sin 
• Limpieza de dentadura, 
Kmpaste. desde. . . . 
Oriflcacones. . . . . . 
Incrustaciones de or 
(.'onsultaa y operaci 
Los trabajos de urgen 
dolor $0-00 
desde 0-70 
. . 0-75 
1-00 
P R E C I O S : 
Dientes de espi«^ llUiiatas-
."oróñas oro de 
Puente de oro, 
Dentadura 
por pieza • 
de io. 22 quilates, desde 50 contave^ t.v0c 
ones, de 8 a. m. a 9 p. m. D»9 
Haba'"' los hacemos en 24 bora-
N E P T U M O , 3 8 . - T e í f . A - 5 3 3 7 . : 
NOTA.—Los trabajos no especificados como Pla'hchftorecio6 *JiÍ 
d« espiga con tacón d« o'-o macizo y demás. s« harán a i t 
lo módicos p i69i 
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